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Gafas y lentes cristal rora pnmera garantizado, con elegantes estuches de piel, á 8 pesetas.—Idem id roca secunda paran, 
tizado, con elegantes estuches de piel á 4 pesetas. Gafas con cristales extra finos garantizados, p L “ op A d o s  dlratarltas á
2 pesetas. -Extenso surtido en todo lo concerniente á. este ramo, en instrumentos de Cirugía Física Matemáti A  ana A m  Z productos fotográficos, accespnos de molinería y otros muchos. e ca, Matemáticas, aparatos y
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E l i  P O P U liA R
I periidico de mayor c i r c n l a c i d D
J>E MALAGA Y SU PROVINCIA
D O S  E D I C I O N E S  D I A R I A S
MOSñlGOS
Pastor y  Oompanía.-Máiag;a
Almacén de Porcelana, Loza, Cristal, Cuadros, Espejos y Molduras
’R X J I Z í  1É>  H I J O
Málsga — Palles de Sánchez Pastor, 3 y Granada, 53 y 54.—Málaga
aateanocheJmdo híbrido íjue pftdecsde nceídlísi, a ôiiIó po? aciamaciéa fttjicU&i coa doin* 
enfermedad mortal de necesidad «tasmo al jefe deí partido, Sr. s*iimeiróD 
en esa clase de organismos. Dé ahí ®I dieeaíso prímunciádo el día 7 del ac­
ia muerte del partido liberal, de ahí, Congreso de ion Diputado».
____________ ____  el fin desastroso y lleno de doloi yi! % sentido han toiegráfisdo
aaméntaci6n.Imitlóioné8dal08m«rmt l :p.|de vergüenza á que lo arrastran de ? í ’í5’i^?fT*A  ̂ organi»-
La fábrioamü aniigu. d« iadalnofa y coasunola traición de esos dos . ,
de majop eipQítaoión. . . . ¡h™ ., ____ P” '*™ »*»'*» * '
Olaaes cipeoiales, Qón ¡patente da^ven 
oi6i! por 20 afloa.Bftiioiasde altp/jr bajo relieve pira or
K m » a d S T ¿ > U .o  «oooatandaa bres funestísimos y su propia cebar. = 
ncoAtroa artículos patentados con otra»a dia moral_ y material por falta de m̂Q imperante y merece la gratitud y loa
inútaoiouís hechas por algunos fabricantes'ideales y de virilidadilos ousle» dista macho en belleza, caiilad qí p,.-» coninnfn pcp mirlan y colorido. Pídanse catálogo» iiusirados. . ese coDjunro, ese núcleo
Fabriisaoión de toda clase do objetos de
piedra artifloial f granito 
Depósitos de cementos poríland y «ales 
bidráulioas.
Exposición j  despacho, Marañas de La­
tios 12.
de
epî QiOs de todos loa republicanos.
hombres que se llaman liberales, 
que dicen que en el Congreso re­
presentan la opinión liberal mo­
nárquica fuera algo más que una 
manada de cuneros y de encasi­
llados, Moret podría haber hecho 
lo que ha hecho, decir lo que ha di 
cho, pero con ello no hubiera asesi­
nado á eso que se venía llamando 
por antonomasia partido liberal mo­
nárquico, sino que éste le habría á
Junta de Asociados
jasasBiakr..*
ua aû Mto piudeneiaI,pcffO *ia ineusfir en
éxfigsíhéiones.
Ha® tftlguaag msnifestaeionss én igual aentifó jsl síñor Rivero.
lüsISís el señor Pones en que coa Iss 
450,000 jPSaet&B queda á la empresa arsen 
d&t&tiÁ üaa ganancia considairable.
Estima que si esa entidad no aceptara el 
firiisnáp, podía recaudarse por admioí8tra>- 
eión, pdea pagando bien á ios empleado», 
ésto» cumpiidan fielmente su «omstido.
No obstante lo dicho, si todos los asooia- 
doa estiman esa cantidad como elavada,pua- 
dc fijarse la da 400.000.
Rectifica el señor Cdafat, que parece ser
•Pata concluir la sesión del juavee pasado, 
se reunió hoy ®a el salón capitular la Juntí̂  
ŝ unicipal de Asociados, bajo la presiden- 
cifi del señor Torre!'Roybón.
Áaislieron los señores P moa de León, 
Sánchez Pastor, Navarro Nav»ja», Raiz 
GuWérier, Naraujo,. González Auaya, Gó 
'pB̂z Corta, RiveroRoiz, Gakfat, Martín 
&Riz, García Gatiéürez,
'••r*5»®ií»n3í«si.jrtir4',ii-,.w.nJ»x'ia:i-awaí*íüK«fa4vn*>i«<wcafl
Desde 1.» de Enero próximo, an- po» D. Diego Víll&rejo Rosado contra 
Ucipando el pago del trimestre de ft«Qordo del Ayuntamiento de Antequers, 
Eneró á Marzo, podrán acudir á la ŝfeiente si raiategro por el depositario que 
Administración de El Popular los **® sqneik Corporación, D. Antonio* 
suscriptores de Málaga, y Jos de
fuera por medio de nersona aue los lo consideró responsable, y, otro, á la 
represeSr á re cL e / Aprobación del presupuesto de las obras decprebence, a recoger el talón en ̂ ieparación dei corraocionaide Ronda.
abogado áe la emprea», á juzgas pos las sá-
que consten los 10 números que 
quiera elegir.
A este efecto se llevará en núes 
tras oficinas un registro, donde los 
números estarán señalados por de 
cenas para que los suscriptores eli
oes qua aduce.
Aflíma que ía recaudación par el Muni­
cipio sería desastrosa y termina propemien- 
do se apruebe la creación de ios arbitrios 
que interesa el señor Ruiz Gutiérrez, que
Sepúiveda, Seg«-
él arreado, expulsado, enelacto,
El mal cosido remiendo que se 
acaba de echar al PAí'tído liberal 
con el Gobiérrío del mlifi^ués de la 
Vega de Armijose rompe por to­
das partes; la tela no tieñé cqnsis 
tencia, está pasada, apelillada; 
dentro de unos días, según ^dos 
los presagios, quedará de nuevo 
planteada la'crisis. El actual minis­
terio se deshace comoiuna po^pa 
de jabón; el partido liberal caq etn 
pujado por los vientos de sus ¡pro 
pias revoluciones intestinas, m^ere 
á manos de sus mismos hombres, 
que se han trocado, de correligio 
marios y amigos que debían de ser, 
'en enemigos y verdugos unos de 
otros. Cae y muere sin remedio, 
y  esta calda y esta muerte con vili 
'pendió y deshonrosa son láS' qtrs
para que fuera á llenar un hueco 
en las filas de los neos y los reaccio 
narios, si es que éstos se prestaban 
á recibirle sin escrúpulos.
0
merece como justo castigo á sus s& siuo á otios muchos pastos áci
culpas y torpezas, como expiación 
de su delito de traición á la liber­
tad, como consecuencia lógica y 
natural de su flaqueza y  cobardía 
al no alzarse contra esos dos fuY
NüOstfO fosdo edisorisl ddl sábado últi­
mo, intitul&do Lo que no ss explica h« mo- 
vrecibido 1& eiguiaute costcstHcióa do la 
Justa de Défeasa que publicó el dotsisgíi 
suestro estimado colega La JJnUn Mercan­
til y que trssladamoa eos gusto á estas co- 
lumsas:
«Es costesUciós á la pie|usta que es 
su editorial de áyei dedica el a^eciáble 
diario 1l Popular á la Junta de DefesBa, 
categóricamente le dice que dentro de le 
Justa de asociados, no hay sisguno de 
ellos que eea socio de la de Defensa,
Qae esta, ocupada con su organización 
interna no ha podido, dedicarse á la labor 
da ii! fluir en el ánimo dé los asóciadós | -̂ 
ra iaierasailosno solamente en lo qae tri 
impuesto de feajaníéS y cááalóhes se rfefia*
puesto manícipal que merecían tamb^ su 
anulación, porque, crea El PopuLAR|que
Ies tarea difícil el dedicarse á saber laie- nes son los asociados, según 1« listaVgue de ellos poseemos, la cual créenlos cuerda en un todo con la que obra eî el 
fiantes poli tic^ que se llaman Mo lÁynaiftmientd, descontadas unas difz pi
fof ir Mnnfoi-n Pino iino irov /-nía Igojj^g qu6 800 COnOCldaS y CUJOS COmpr¡ret y o tero Ríos, u a vez que se 
han manifestado descarada y ciní 
camente como soq al despojarse 
del antifaz hipócrita con que esta­
ban cubiertos.
Los recelos justificados, las du­
das vehementes que la opinión libe­
ral y democrática abrigabarespecto 
á la verdadera actitud y condición 
de ésos dos hombres, se han com­
probado plenamente al plantearse y ¡uno 
desarrollarse el debate político so­
bre la última crisis, al pedirse en el 
Congreso terminantes explicado 
nes de lo que es, lo qne significa y 
lo que representa el Gobierno de 
Vega de Armijo y de la actitud 
qúe con respecto á él y á sus reite­
radas promesas .de mantener el 
proyecto de ley dé Asociaciones se 
encuentran los principales primates 
del partido, Moret y Montero Ríos.
Primero las alusiones certeras y 
los conceptos intencionados de No­
cedal y después el valiente, el gran­
dioso, el magistral discurso del jefe 
de la minoría republicana Sr. Sal 
merón, en que ha hecho una disec­
ción completa del régimen,pintando 
gráficamente el cuadro de vergüen­
za que todo eso representa para Es 
paña, han dado como resultado que 
la incógnita mantenida entre som? 
bras y nebulosidades se despeje por 
completo; que el Gobierno recién  ̂
temente constituido se declare in- 
vcapacitado, sin medios ni elemen­
tos para continuar al frente de los 
defines públicos del país, qüe Mon- 
teri^Ríos se manifieste francamen  ̂
te contrario á los proyectos y á la 
marcha que promete seguir este 
ministeriô  y que, por úííimo,Moret 
haga decláí^aciones abiertamente 
clericales y vaticanistas que se com 
penetran en un todo con la política 
de Maura; en uná palabra, que.se 
declare neo.
Y esto lo ha oido en silencio la 
mayoría parlamentaria que se lla­
ma liberal y demócrata, sin protes 
ta y sin aplausos, lo cual no signifi 
ca que esté de acuerdo ni en des­
acuerdo; viene á significar solamente 
que en ella no hace ya efecto nada, 
que la falta de cohesión la ha enage 
Mdo todo criterio, que no existe en 
'ella esa opinión colectiva que es ne­
cesaria para que toda entidad poli- 
[tica ó social compuesta de hombres 
profesan una misma idea é 
énticos principios vaya á una fi 
Udad común; todo eso quiere de­
luda mayoría está deshecha,
|spers.a, disgregada,sin opinión ,sio 
IJv'kate; que no es más que un cuer- 
l^ í üU Cpnjunto compuesto de ele-
misos ó sflliacloues polítio&s le habían 
iospif&í p»r* el juicio que el piesupuest 
manicipsl le meiracíeia y pos tanto holga 
ban.lss observaciones que esta Janta pa 
diera hacerles.
La mitad de los asociados so tienen do­
micilio y una cuarta parte residen en los 
partidos varales, cuya basca habiera sido 
diflcaltoss.
Fojf último, hay áos asociados difunto», 
ellOs faé persona «onopidíslma y
tal como han “quedado de 
s deí aamealo introdaeido por ios A«o- 
(iSdos en la sesión pasad®, aumento qiis se 
íléva á 41.285 pesetas.
He aquí ks cifras de los preaupuostoa; 
satos. . , , , 4.055,699'09 pesetáB 
igresos . . ,. . 3.704,9;;8‘49 »
Déficit . . . 350,790'60 pesetas
Inmediatamente se dá lectura á una ,rao- 
ióíi, que firma el señor !quiz 'Gutiérrez, 
roponiendó la supreaióa, cari en su tota
lad, de los aumentos votado» el jueveit. i  sesión.
«a fijen :6Q la suma cáicuíáda por aquél 
que se autosiee al'áyuaíamiéaío pafa,cón 
csstar con el arrendatario de consumbs la 
recaudación de la tarifa-tercesa, 
Nuevameaté habían Jos señorea Rivero, 
Raíz Gatiéííez y Pones de León, estsA- 
üáadose este último de que no hayan en' 
Málaga héibbireÉ;honrados, según el pare­
cer de 8U8 eÓmpañeros y quisa confiar ]& 
íecaudscióa da un arbitrio. -
Se pope á votación lo propuesto por el 
señor Pones y es decéehado, Spróbáúdose, 
por tanto, lo que ios señares Rulz Gutiérrez 
y Calafat pretendían. ,, ,
A favor de la enmiendaidel señor Pone® 
votaron únicamente el autor y loa asociados 
señores |Ló:pai Alvarez y Sánchez TrujiUo. 
lamediatameate «a dió por termináda la
Las 500 PESETAS se entregarán 
al suscriptor que, juntamente con 
los recibos correspondientes al pa­
go del trimestre de de Enero á 
31 de Marzo de 1907, presente, el ta­
lón expedido por esta Administra­
ción entre cuyos números se halle 
el que sea igual al del premio ma­
yor de la Lotería Nacional en el 
sorteo de 30 de Abril de 1907, y los 
que no hayan pagado anticipada 
mente
Aprobar el diotamán recaído sobre el ofl- 
\ cío del alcalde de Pizarra interesando se le 
levante la declaración de responsabilidad 
declarada por el primero y segando trimes- ' 
tre del coiriente año; las cuentas de las 
Casas de Misericordia, Expósitos y Hos­
pital provincial del mes de Septiembre últi­
mo y correccional de Vélez-Málaga, de Oc­
tubre próximo pasado.
Trasladar á la sección de dementes ¿I 
enfermo encargado en el Hospital, Antonio 
Gámez Peral ía.
Autorizar elingreso en el manicGnj' j  de ¿i 
Juan Ríos Fernández, D.» Amalia Jurado 
Cabrera, Manuel Extremeira Algares, Jose­
fa Cervantes Rosa y Concepción Cañete 
Fernández y la reclusión definitiva del de­
mente Antonio López Clavero.
Quedar enterados del oficio del goberna­
dor civil participando haber resaltado in­para tener el derecho de ___ „____ _ „„
elegir desde el l.° de Enero,podrán I de los dementes fugados del
recoger sus talones en los días 1.“ 
al 15 de Abril.
En el caso de que los números 
comprendidos en las participado 
nes recogidas superen á los del sor-
fíuctuoaas las gestiones para la
piíal, Salvador Vega Miranda y AÍoiÍS^*^ ĵr 
Rueda González. ^
Remitir á la contrata del contingente k s 
cerUficaciones de ingresos enviadas poi Jo» 
alcaides de Alhaaiía de la Torre y ^«rJ
Su autor la apoya muy razonadamgnte. 
El señor Sánchez Pastor se pronuncia en 
ñtís de la moción, exceptuando el punto 
íerente al arbitrio sobre canalones y ba­
tes de agua,
9 replica el señor Ruiz Gutiérrez soste- 
do sus pantos de vísta.
1 sfefioff Ponce ee lamenta de la guaeneis 
ds^s asociados, que sólo ssietén cuándo 
sé ^ata de votar aumentos, alaba la psopor 
ilición^e lá.qae sólo discrepa en lo refeien- 
Sé al a;lMt¡rio,de Mercados, pues no .está
cónfólpé con erreaí póV carga,'y-eea -el dé' ■
canalones cuya Bapresióo cree necessEia.
¡¡Les COMPRI PIÍDOS!!
de llevadas*» sdsm «t® C«|'iív©ffi& .e« ©1¡
*?©¡aa«di®'íjaáa ©flesiE e o n tm  la  |?ia-
QA A -l AA-T j ms, no condonando á este último la multateo de 30 de Abril de 1907, una vez qu« tisne impuesta
la primera serie agotada, se abrirá I Redamar »i aicáide de Coin ceriiflcftdo 
la segUTidaserie con opción á OTRO de todos los ingresos habidos en aquella 
PREMIO DE 500 pesetas, que ob-; C»ja municipal, desde el 9 de Octubre últi- 
tendrá el suscriptor que tenga en \  ̂ fecha de su expedición,
su participación el número igualad I ■
segundo premio en el mismo sorteo 1 i l O l l C I S S  l O C 3 l 6 S
Este nuevo próoedim^nto de emplaar la 
levadura de cerveza es mucho már venta­
joso y convenieísta, no solo por la eflcacív 
que producé en el paciente lá mayor caati- 
u*d del 'uiecíícamenlo oa -menor volume», 
sino también por la fácilidad da tomarlo, 
que evitá tMo mal rábor
1 de 30 de Abril de 1907.
Los .suscriotores que el día 15 de| Bolaádión. -  En Geronfe ha Uü¿cíio
Propone una modificación en lo que rss- 
3cta á Ja banda de múriea, dsclsraaáo élf ÍS 
iñor Ruiz Gutiérrez que la acepta. i. ®
Ageaíea: Hijos de Diego Martín ¿artots. 
Málaga.
respetable como don Rafael G. Casado.
Lamentamos que no haya prosperado 
nuestra solicitud en la primera instancia, 
ero lá Junta de Dafansa seguirá adelante 
con ella, pues no han dado su fallo ni los 
tribunales de trámite ni el último tribunal 
al que apelaremos, que 6| el de la opinión 
pública para demostrar el divorcio que exis-i- 
te entre Is corporación que ocupa Sun 
águstin y el pueblo de Málaga.—-La íunta 
de Defensa.*
Posteriormento don Bernardo Navarro 
Navajas tsmbiéa hace consta? que voló en 
pró de la supresión del arbitrio de alcanta­
rillas y canalones.
Nada tenemos que objetar á lo manifes­
tado por la Junta de Dfifmta, aparte de 
darle las graeías por su cortesía en contes­
tarnos, y únicamente nos vamos é permRb 
exponer ana idea que no dudamos acogerá 
con aprobación, pues á nuestro juicio seria 
la única manera de que no se repitiera el 
catto que hemos lamentado.
En Granada y en otra» poblaciones el 
nombramiento de asociados para formar 
parte de la Junta manicipal se verifica aten-1 
(riendo á los diversos gremios ó clase» de;
pa
se
Se suspende la sealóa por cinto minutes 
para que el señor Calsfat, que hebía entra­
do en la sala después da comenzado el acto, 
puede estudiar la moción del señor Ruiz 
Gatiérrez.
Reanudada la sesión, hace uso de la pa­
labra el señor Gakfat oponiéndose á que la 
moción se apruebe, aunque decíera estar 
pnformecou ella, por entender que \el h%- 
erlo seria quebrantar las prescripciones 
'̂ gaíe??;. ■ '
Rectifica brevemente el señor Ruiz Gu> 
rez; se Vota sa moción y es aprobada, 
l síñer Cftl&fat interesa la lectura de los 
piCSupuestos para ver cómo han quedado 
ah(i|e.
tra el señor Viñas.) 
ha la comprobación oportuna resalta 
que,heiced al sfñor Ruiz Gutiérrez aé eeo- 
nomú n 76.870‘68 pesetas, b^jindo si défi­
cit, pdij Unto, á 273,919 92.
ue el señor Ruiz que se cubra con 
un arbitrio sobre especiáculo que pueda 
píOducir»;PQ0 pesetas y î oa la torcera ta-̂ ' 
rifa adieiífcfti ¿e consumos,que puede arren­
darse en aB4,917‘92.
Al señóteíuehez Pastor le parecen bien 
ambos arbiVio», aunque estima que la ter­
cera t'erifa fteda y deba arrendarse en ma­
yos pantidal que la :8iada poy el señor 
Ruiz Gutiérrk y paia demostrarlo dá lec­
tura A los dais que sobre el asunto ha pu­
blicado El.Poülar da los que nuestros lec­
tores tienen coboelmienio..
Ijíée el señM|jriz Qulídíres que ©a el 
tiabsjo de nuceYo periódico hay un error, 
coucejtnlente á l\ enerada de las cajas de 
pasas
Demuestra el Año? Sánchez Pastor Re­
jado la poca impWaneia de la equivoca­
ción,casó ds qué Y luya,y pide eoMlea ea 
ficta las cifras da
_  n
Reformas.— Mejofas.-Impor- 
tante regalo á nuestros sus- 
cíiptóres.
Fíerseverando en nuestro propó­
sito de hacer de El Popular un pe* 
riódico que llene todas las exigen­
cias del público, en armonía con lo 
que es y debe .ser la misión social 
que'ha de realizar la prensa perió­
dica moderna, y cumpliendo otra 
gran parte de las promesas reitera­
damente hechas de que todo el favor 
que del público recibamos ha de re­
dundar en su propio beneficio, teñe 
mos la satisfacción de anunciar las 
reformas y mejoras siguientes;
Hemos recibidq una magnífica y 
qompleta fundición nueva de mate
Abril de 1907 no hayan acudido á la i fion Jnsn Ped?o Hamáníes, tio de íes se- 
Administración de este periódico áoa Pedro yáonJoíé Buníman A 
para recoger los talones, ó enviadocu»Je« nuestropesavpó»
persona que los recoja, se entiende peíoida que les «flige. 
que renuncian é su derecho de op-Í SoiSa.—Anoche contrejavon mutrimri. 
tar al REGALO DE 500 P E S E ' I D o l o v e »  Bravo Leal y
Si el premio recayere en un nú* i » «
mero queno hubiese sido elegidof.me.or.í4,fiséP)M.oSri^.f^ porniogua suscriptor, se repetirá ¡ no de 63 .ño.,, .n g.- j-.'fÜ - ..•““I*' 
el sorteo en él trimestre siguiente, fJeréz, de 4Q, -«ncisco Román
ía íaejoa los re-
| , 




 ̂ouzi^ ®8íá separado de su esposa, hija de
©nepamslon
Por BO Asistir el ptoéosailo Sriv^dor Gu- 
déíiez Moliñs, ee «asp¿nclió ayer la visía 
de lá célebre causa incoada contra aquél, 
Damián Carména Bascuñana, Antonio Gon- 
•íález Cabrera y Juan Pém  Piaña.
Créese que el Salvador Gutiérrez Molina 
ha logrado escapar á América.
Se ha hecho nuevo señalamíenío para 
los días 26, 27 y 28.
Ea la Btcciéa primera se celebró un jui­
cio de derecho contra Juan Bej araño Gon­
zález, por el delito da hurto. I
Este lo efectuó el procesado en la aeche
De la contienda, resultó Pínazo con una 
herida ea el lado izquierdo de la mandíbula 
iüfarior, producida por uu mordisco, y Ro­
mán con otra hasida en la ftente, ocasiona­
da de ua palo.
Después de carados en la bariiadst del 
Palo, ingresaron en el Hospital piovinoial.
En la casa cuartel del» 
gaaidía civil se ha ^presentado volunUria- 
menle el enageaado Salvador Vega Miran­
da, fugado ha varios dias del Manicomio 
provincial al que ha sido conducida do 
nuevo.
rialfinoo-ráficQ V de imnrf.nta 1 ^ 2 6  de Octubre de 1906, penetran Jo en el
em pezarem os á USñr a.ütes de fiñss uev^udoae dos vacas, propiedad de don Ra- Dolores Fernández, viuda áe Ferrín
de año. ̂  | fnel Cuevas.




Tras larga y cruel dolencia faliectó ano- 
en esta capital la respetable señora
daremos también ios lunes el núme 
Fo completo del periódico, y no 
una hoja como hacemos actual 
mente.
Mejor^remosi ñqí f̂eiemeate au- 
meptandólQi él sqrvicio telegráfico.
Para dar mayor variedad y ame 
nidad á los asuntos generales de ac 
tualidad, contamos con nuevQ§ co­
laboradores especiales,
Baremos eon frecuencia informa* 
f dones gráficas, con grabados de
rlormente.
lás adelante se h&gsn
Bonsui^gs |Ct|lfil ^ COL
contribayentesi aij, por ejemplo, los aso-|negoclecion6s que 
ciados se sortesn unos entre los comer-|j.oai&emp?é8a de 
eiantes al por mayor y menor, otrois'entre I gtracuárqúlera. ■ 
las proíeriones j  artes, quien entre los] eÍ seño? Pones dlLeóa asesara al sefioi 
propietarios fncap {jrbanas y entre | Raiz Gutiéírez qae l\s cifras coasian&d̂ ® 
108 efldos, quien entre lop propietarios I en El Popjjlar son tVactea. estando auto- 
d. ñ o c  iptiMi, «1 .Ujlhrojr (• da donde
uaderia, laindastj¡ia fabril, los rentistas, ipírtoedep, ^
ios expendeáoŷ s ue uirieriries cons-l gi señopRui» Gattoé? as apresura á 
tracción, etc., eíe. |jeeaifeet̂ f que él no hkfiímado ía inex&c-
Dentro de los artículos 64 al 70 de la ley :iitudi de lo que El Pop̂ ar dieefsino la po-
a dt* por El Popular, qas ’ siauauui»
él sostiene, para (jL ¡Bisv̂an de base en llustradóS Jl
municipal vigente cabe perf¿ctamente este sibilidad de eiro^
ctUerj.0, j  de ese modo cada gieu io tiene 
sus representantes y íp? §|veipiRdos uío- 
inflaií para que ios derignadós en­
tre ellos defienden los interesas de la 
dudad, que son l?8 do cada grupo de ve- 
dnoa.
Iporemos como jos vedaos de Málagá 
se clasifican por p1 Ayuntamiento en las
Lee el señor Ponce pAte del aitículo de 
nuestro periódico para teonve^cer A sn? 
compáfierog de la pin^|Ie\ftaao¿it qué rae- 
ii8&n las empresas de cVsumos con el 
arriendo de esa tarifa en ctetldad t a íefl- 
ma, y propone que el tipoTe cesión sea 
de 450.000 pesetas.
Para el Bejiíano, qué con anterioridad 
ba sido psoeesado dos veces por su afición 
á lo ageno y porque en el hecho que ayer se 
vínülftba coneurríft la agravante de -noctur­
nidad, piedía el fiscal en sus conclusiones 
i«ipena de siete años de preaidio mayor.
¡Atiz&!
JL% (snisffia
Eaesta causa que, como s&hen nuestros |
madre de nuestro querido compañero el 
ilustrado colaborador de este periódico 
*1’ ®̂ l̂ ®y í®8iáe accidentalmenteen Meiilia.
«ac& s8,quee»el título que más puede enaltecer á una seño­
ra, contaba con grande» afectos, por las 
hermosas prenda» de cferácter que la ador­naban.
Esta Irreparable; desgracia que viene á W  - -
tumir en el mas profundo dolor A una íami- 3  ’ ^' 
ha dichosa, hiérenos también A nosotro»^^  ̂
|en lo mas hondo del corazón, pues amigo«’*'*^‘V'
terarios, políticos y sobre asuntos 
laistórieos, científicos, etc.
Tenemos en estudio, ya casi ulti 
mado para inaugurarla en breve, padre Miguel Ganet. 
una revista comercial fie interés y l  ¿e Aoiéqaeia, 
utilidad,asf para las clases mercan 
tiles, como para el público, que se 
insertará en el número de los lunes.
Tenemos pedido papel mejor que 
el actual, que se empezará á usar 
en cuanto se reciba,
Actores, empezí rá á vesae el 17, declaran | antiguos y sinceros del señor Berrín con ' 
cinco moBjaa propuestas por el fl«e ri. Isideramoa como propio su dolor v con él 
El tribunal se constituirá en el convento I Uesamos á su difunta madre aue tanin» 
para la práctica de una inspección ocular. | viriuias atesoraba. ’ ^
Iai0oxeiosi»ii;
El jaez de Archidona instruya causa coa-| las
Eí entierro del cadáver, vetífiesdo hov á 
8 dos de la tarde, ha sido una senridísi-
Par  ̂ inaugurar, en beneficio de 
nuestros abonados, el año próximo, 
5." de la publicación de El Popu 
LAR, ofrecemos un regalo consis 
tente en un PREMIO DE 500 PE 
I  SETAS, que se concederá al que,se ciasmean po? js.yoia]i&ifnea.iu «u T cbmo en tal caso hibrlahupémit cree ̂  i
lecciones que previene k  ley pasa el sorteo lipnepefario crear el arbitrio yohre especíá- í el p a g o
te asociados, pero entendemos qae en Gra-| culo», iodo vez que, con taíaf ¿^éswtonea, | suscripción  en 31 de  M arzo
nadase cumple mejor el espíritu de los i  las empresas teatrales que vi*en A Málaga tenga en SU participación
preceptos legales desde el momento que el 
art. 66 de la ley municipal habla de la 
euanUa y clase de riqueaa pera cLeterminai 
«1 número de secciopes deles asociados.
Y si en Málaga se siguiera el micipo sjfr 
tema, pnedeserquela Junta municipal de 
Mocialop sirviera para algo, y no de mera f fra 
jomparsa da poneí jala».
V i d a  rs p iíb iie a n a
El Gíioafo de Unión Republicana, en se­
no suelen escapar bien, pe 
hablando.
Además el. arbitrio encarece! 
das, privando á los obreros de 
puUoo.






Ponce por qaa e.*5 más quo probfck qué la 
emprenano !s e3«>ptars, obligan.^ai A^d-i
Lniarlamente'. un. numero igual al del premio ma- 
sorteo de lá Lotería Nació 
30 de Abril dé 19fî , 
este efecto, cada' suscritor 
e al corriente en sus pagos 
expresada fecha de 31 de
tía Antonio Lava Delgado, por muerte del) manifestación de las grandes Bitnpatías
Jde que gozaba ífi difanta.
contra María Chsmiso r 4  *®doa los &flígidoa deudos, y muy 
Ruiz, por leaioaes graves á su amante. , j  ̂ ¿ estimado compalero
El de Campillo, eontra doña María Tere­
sa González y don José CüBtillo, por adul- 
torio.
don Joaé Fesrin, enviamos, con taí'tskia 
motivo, el mas sincero pésame,
*« a
Sañil@ml9%i« p«ara hoy maftoa
Sección primera
^Alameda.—Lesiones. — Procisado, An­
tonio Valero.—Letra(So, Sr. Sierra. -Pro-, 
carador. Sr. Berrobisneo.
jMCAstsaíuJn»*.* -
I O S  0£ BIOJ0
de E. López de Heredia
ciónde latariU
rriles
valedera t.*̂ - ®»P®cí»l nüm. 11 (nuevo), valedera transporte en
P ,.iueüa velocidad de piedra para empedrar 
deada Cártama á Málaga, que empezó á re- 
gir el 10 de Diciembre de 1899 y que viene 
proifíogáüdose por períodos da un año, ter­
minando el último el 9 de Diciembre próxl- 
m^ continuará rigiendo por otro año más.
También avisa que por real orden de 10 
de Noviembre ha sido autorizada par» in­
cluir en la tarifa especial núm. 101 de p. y. 
lo» traesportfB de heces de vino envasado» 
ea sacos ó pipas y de ciscaras de almendra;
I> »n u n cla ,—Ha sido denunciado al 
juez municipal del distrito déla Alameda 
el cabrero Francisco Martín Martín, por 
dar de pastar al ganado en una finca da don 
José Ramos Pover. -
A e e id e n tts s  d » l  tira b a jo .—Eaiel
Gobierno civil se recibieron ayer ios parle» 
salativíis a los accidentes suíridos por los 
obreros Jote Peláez Jar*.do yJosó Llorca
tamíenio A seeauíísv po|í fcdminíJ 
cual sería un desastre.
eh¡lA
Éar^ de 1907, tendrá opqóysi á una¡̂ ®̂ rf 
p^r#4paqqn Ó, jote de K) números 
se^iiPos que elegirá él mismo, den 
tj*o de aquellos de que conste el
Representantes: Hijos de Diego Mar­
tín MartQgi,—Granada, 61, Málaga.
Comisión prorácial
Bajo la pieaiíJencia dei 8r. Csffarena 
Lombardo se reunió ayer la Comisión pro
vincial, aaiflUendo los vocales que la inte-
Termina afirmando que debe |éc»ljwse, sorteo expresado de la Lotefíai
s de Eancionada el acta de k  últi­
ma jíeoíón. Adoptáronle ka siguieatís
acuerdos?
Dê ar aobire la mesa los informes relati­
vos, uno, al recurso de alzada interpuesto
R o lt^ m e id n . — Eí gobernador civU
/«'
DOS EdlfflOiraB B m im i
Í..V
m
Enfemedailes de los ojos
M a r t e s  i l  d e  D i c i e m b r e  d é  19 0 6
Caanáo llegaion l&s gutoiMado», la sui’  
jciiSa coaBOffvabft iúa en la mano deiecha
DR.' rOIZ de AZAGRA L A N A J A I ' * P " » “ =-
llé d lte O 'O e a lfs ta  
calle m ar q u es  DEQUADIARO Búm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PEsEl A wu todss
las farmacias y droguesíaE. ^
¡Mucha ojo canias burdas imit$.clOA0s 
que han aparecido! ^  ^
Al por mí /ér, pídase ai Laboratorio Quí­
mico y Fáimacéutico del Dr. A, de LUQUE, 
en Jerez de ia Frontera.
’ S ' m T T íbívocotíi
d e  M e n i i e l  R o i á á i i
(antes de Vda. de Ponce) 
a l a m e d a , 6 y MARTINEZ, 24 ^
Servicio esmerado á medio real hasta la»; 
doce del día y desde esta hora en adelante |
£125 céntimos.
Vinos y lioíres de todas clases y aguar-.
dientes legítimo de Faraján.
Se «irve aquí la «rica Cesvesa Pilsener» 
legitima alemana, Báarca «Grúa Negra» é| 
76 céntimos la media batalla.
sumar su fatal propósito.
El móvil del suicidio no ha sido otro que 
el nó sentirse la pobre joven con fuerz&a 
para soportar la vergüeaz.a que había de 
ocasionarle'el descubrimiento, por parte de 
sos convecinos, de un suceso desgraciado, 
referente á BU honra.
' INCENDIO
A la una de la madrugada de anteayer 
se inició un incendio de próporciones for- 
midsb’eB en nna casa de campo de la jdncá 
La Pastora, propiedad de Sos Juan Ramos 
Rodííguez, enclavada en el término da Al­
garrobo.
El hijo del dueño de la fleca, en unión de 
seis trabsjadores y la pareja dé la guardia 
civil realiaaron trabajos inauditos p&ra ata­
jar ei voraz elemento, pero éste, favoreci­
do por el fuerte viento reinante, redujo á 
cenisíss todo el edlflcio, él cual estaba ase­
gurado ek la compañía «LsPalatiae». '
Nó han ocurrido más decgraclas que las 
materiales, cuya cuantía no se ha determi­
nado fión.
B o b o 'é n  S«8psíM & á[«—Varios des­
conocidos escalaron la casa que ea la fince 
Gormada, dél íérmino de Algarrobo, posée 
Son Enrique Ramos Rodrigues, y lleváron­
se siete seras da higos, de cuatro á cinco, 
arrobas cada usa. ■ ' '' '
A pesar de todas las gestiones practica­
das, los autores no han sido habidos.
R o b o  ñni m u lo .—Del caserío Les
Pintados, donde habita José Aleániara Mo- 
pflno.ro^son anoche un mulo plúpisdsd de 
dicho lojetp.
La guardia civil dñl puesto del Agujero, 
en cuya demarcación ésta enclavada dicha 
flaca paetica gestiones para su rescate.
, líO'o p íéai-bB  ^Aclarando y
ampliando la noticia que dissos en la edb 
cióa anteHor respécto al acto cometido ¿or 
María Chamizo Ruiz, hiriendo g¿avemente 
á José Calderón Cartea, podemos decir hoy 
que el hecho se cometió en la choza dei 
Rompedizo, partido del Cerro, término de 
Villanueva de la Concepción, siendo, el he-: 
sido trasladado á i  ntequerí,en cayo hospi­
tal ingresó.
La María Chamizo hacía vida marital con 
Calderón y éste supone qué la agresión de­
bió cotíietérla aquella en uno de los ataques 
de enagen&ción mental que pádeca.
La guardia civil capturó ayer á la autora. 
D o ta b o ló H .—En Monda ha sido pieso 
un individuo llamado Juan Btndéra Guz- 
mán el cual había hurtado i  su conyéciño 
Antonio Cdrbáñ Sánchez media fanega de 
aiei|unas.
Estas fueron recuperadas. 
D s r m n o la a .—Por coger leña en'.pro­
piedad agena han sido denanci&doa al jaez 
de¿Vélez-Máíagá José Gallardo Ciaros, y 
Antonio Toaa? Ramírez. . ' '
Por idéntica esuaa ha sido ¡dsnurieiadb 
en Villanueva del Trabuco Antonio BíiVesa 
Pérez.
 ̂tilrnom aifia.—AI padar dyer la guárdifel 
civil dei puesto del Agujero por el Arroyo! 
de HumaiKa vió ó ün hombre que cohducia| 
un saco al hombro.
Inepirándole sospecha trató dñ-iaíerro-| 
Igarle, pero á las primeias de cambio el au-l 
jeto en cuestión tiró el sacó y éiápreQdió.|
saptu;'
PASTÍLÍAS
( F « a i « Q i i g | .b )  .
(Balsámicas al ISreosoíál)
Soa tan eficaces, que aun ea los casos más 
rsbeldes consignen por lo pronto un gran al!vi© 
f  evitan al enfermo los trástornos á que dá la­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndola 
descansar durante la noche. GontinBando,;sas^ 
logra una «curación radical».
fre$!0s UNA pe®®5g csili 




Veud 1  co l t‘'“üoB lo* áerechÓB pagado», 
Gles'i!aid6&7®á 32 pesetas, Deaasiíuraiizsclo; 
de 95® d i7 ptf» ¡st arroba de í 6 , litros, 
Loa vmos de su esmerada elabprísción. 
Seco áñejo de 1902 cóñ 1 7 ® 6 .5 0  ptag. De 
1903 á 6. De 1904 á 6 3í4 i  1905 «  6 li2. 
Dulces Padrd Xímen y maestro á 7,56 pías. 
Lágrima deM«10'p;á«.: en adelanté.'
Lasj;'demás'clasea aupsiiores á Aprecios 
módicos.
De íifánaito y á dipóRíío 2 ptag. iflesos.a»iaagÍI||MĤ
i Los Extremeñe  ̂
-P E D R O  F E R N A N D E Z
Mw©^a, 5 «
Salchichón Vich calar sapejior á 7 y 
7*50 pesetas un kilo.
íamone» gaiIego,pos piezae á 4 pta. kilo.
Id. asturianos, por pieza», á4'25 kllo^
' Salchichón malagusfio elaborsáo en la 
casa 1 kiio 5 pía*, y 3 kilos á 4 ‘75 id. id.
Longaniza  ̂ malagueña, i  kilo 3 ptai,, y 
llevando 3 kilos á 2 ■•25 id. id.
Chorizo* de Gandelavio á 2'6Q docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4S50 ptas.
en tubitog, para artistas, 
de la acreditada fábrica deCOLORES IL OLEO
B. G. Moewes, de Berlín
COLORES ESPECULES PIBI ILUMINAR POSTALES ¥ F0T06RAF1AS
m i T O i i o  o n i c e n  -
Ventas al por ynayor 
y  detall
ORMIDES AliACEMS DE
Calle de Cisneros núm. 
M j / L L i A G r A
m m m .  p i b í  i^ o u s ^
55
Gsj,c« de merieadn con surtidos viarh^og • ' Jl ' A  ^wniie un Gamiaje norteamencaao
G S ^ M e ^ ’S S T ' d . e  l o ©  l l a z ± 3 . a . d . o ©  a , r a : ñ . a  E S T A  A D M IN IS T R A C IO N  IN F O R M A R A N
pIBiaiDO POR
D .  M I c a F d l o
CIRUJANO-DENTISTA ' ''
DE SS. MMv LOS Reyes de Portugal| 
Oriñemoneé, empactes, coronas de oi ,̂ 
díenlea de pivót, dentadur*» arliflaiaie». ;■ 
Istrscciones sin dolor ni peligro, biíÉ 
fórmula, propia,garantizaliáosue resuItaC 
C&'iid Granada, entrada Sta. Lucia, 1,
'■fiCíwnth ’.sitgfr
SE ALQUILA ^ __ ,___
an|®epacioso almacén planta be ja ,éá la es.-, Á . ?  Q . T T Í T  A
Induslsis», y un piso cómodo y bazai^. 
i Informarán, Granada, 31.
TzepAvatovia pava toda» las casrésaa 
d i Altes, Ofleios é Induslsia» 
dirigida por  ̂ ^
D .  A n t o n i o  E n i 2s J i m é n e z
Horas de clase de 8 á 9 da la noche 
AfaiKOS, á3v 45 (hoy Cánovas del OashUo)
l^sa recomendada
La Fábrica de Camas da HiarfO, calle 
Compañía núm. 7, es la que debe viait&rge.
SO poi 100 de economía obtiene el que 
compre, pttes son precios de fábrica.
Inmepso surtido de todas clases y tamaños.
ha reiterado á Madrid elpeáido de la^yOOO 
ptas. qué el gobierno puso á disposición de
esta Junta provincial de socorros.
B le g a n e la
P Con sumo gusto Parisién, se confeccio­
nan y arreglan sombreros de señora, á pre­
cios ■umamente módicos en calle de A-a­
mos 33 bajó.
In a »»»® * — solicitado su ingreso ea 
la guardia civil el paisano José Buygo».
P ff«B u pué»toffl,—H&D Biáo aprobá- 
dos por el gobierno civil los presupuestos 
municipales de Riogordo, Almargen, Tota- 
Ján y Cañete la Real.
F « »p b « »o -I .í« s ® *  véase 4.* plaaa.
S n f ía o o lé n .—Por infringir las orde­
nanzas municipales ha sido denunciado á 
la alcaldía Antonio Cabello, inquilmo del 
portsí de la casa núm. 8 de ia calle de S&-
gasta. , , j,,
Oaflias d@ flio®ors?o—Eala fiel fiis-
trito de Santo Domingo fue casado.
Aurelio Sánchez Sant&na, ..... . , ------- -------
alón en la oreja izquierda, proSucida de üüa|pjeeipitafiz faga sin qsa paáiera ser 
bofetada. Irado,.Enla del distrito de la, Merced: | El costal conleais,200 Jimoae®, hurlado*
Teresa Fajardo Hereáia, fractura com“|póeO aatsii dé la huérla da ios Bawcaíes, plti?. del radio derecho, por caída. |própiedad deJóBé Meiíía Farnándíz.
En la del distrito d© la - i   ̂ M ee la m a fi© ». —-Ea Coíménísr fueroEMuRaíz Gazmán,v herida contusa áateaidos Antonio García Vega, Mi-
la frente, qae se Molina Fernández y José Molina Bez-'
caida que imudez, que se hrílfehán reslamadcs.
rado pasó al L.̂ o®P a v . | y@g|jjQ de AlÉmsáa Ma-
EL LLAVERO
F e F i i a i i d ®  M ® d F | i g i i © 2 S  
SANTOS,, í 4.-~MALAGA ' 
Establecimiento de Ferretería, Balería de 
Gocinh j  Herramieatas fi'e toda» clasee.
Fsm favorecer al público con precios muy 
ventajosos, sé venden Lotes de B ĵteria de 
Gocin®, da Pís. 2 ,4 0 - 3 -3 ,75-~4,50-5,15 
,7 -6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
údelánte hasta 50 Ptae.
D/SPEPSM,
GASTRALGIA,




en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace.- ; 
.días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia; y, demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el V¡ j
ELÍHR ESTOMACAL', 
DE SAIZ DE CARLOS;
Marca »STOS)RAUX„ ; 
Serrano, 30, Farmacia
MADRID
IT principales del mundo*
; un esp&ciüiso .almacén propio para indust]( 
ó fsbric8i.ci6a ®a calle de Ai Serete (Hu€ 
lAlts).
I Informarán .,en la fábrica fie taponef 
, ssrríá fie corcho; ealte fie Martínez de 
i Is.j (&ittese Marqués) núra, 17.
MEDICA Y ORTOPEDICA
— D3 —
T o r g r e  Z - i i ' p . d . e i :
de lá-Universidad de Helsingfors
Optlca-Foíografia
I INSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATÍGÁS 
AETigULOS VABIOS
La antigua casa Rieumont
S ceesor  E STE BA N  L Ó PE Z E SC O B AR , S. en G., trasladada
á i)i!lg is GRál/iDI, 31 taüina á la de Oaldeieríaj
I Verdadera rebaja de precios sob ie  todos ios artículos de este conocido 
sestableeimientc.— L en tesy  gafas con  cristales de roca, de primara calidad, á 
' cuatro pesetas. ■
jiKy?api.« -wt«w M KM g tw aaaw n w asEW w .^u iM -»w iM4'W 'u w *»u m n e «a < m fa iia «»ÍM fe d3m a t a » g c g a a i .« h ^ rid ii»g B ffl\ ,i  ̂ 1̂11 II lí l l ilPIIIIIH I im
C a .  A* A n i l l o  _
'íPBlMlBJSS' S£ATEams,,,Pá.E,A 
Férmelas aspeciates para toda olas-s
cc esBSfian por método nuevo y psvféc| | 
eionado con él qué .los discípulos apyezi 
Jen'en muy bfeve tiempo. i
Prefessres extrangeroi
7 Se fián lecciones á domiciiio y en íl^l 
Academia InteraéciOnal de ienguss ví-̂  
'va-s. "'
MORENO MAZON, 3, pral. *'
í I ídesI I M geíÍ s”
S . K  T o a m o s  .
De
FEUI m i  i l i
Se realizan grandes partidas de 
Pañería, ToquiHas puntó, Lanas y te- 
g idos de algodón para señoras.
Mantones punto desde 6 pesetas y 
Mantones iana dé 1‘2S pesetas en 
Adelante.
A brigos con f«ccIonados para caba- 
. Ileros de 35 á 50 pesetas, 
j Sedas para blusas d© 4 pesetas e| 
^mfetrO'á 2 pesetas.' /
I Mantas lana éncarnadas dei20 pe- 
I setas á 12‘B0 pesetas. f  ' I 
B oas M ongolia desde 12 pfsetas. \
« í  © s é ” I  « m p e l í l  t i e r f
_ ____  __ _____  _____ ____ ____  Efjpeciaiiffltá 'éa enfesme^ades fis %|ina-
, «i íft.puelPeáEOza le ha cifio ocupada xmá eseó»: tez, pastos, gá?g8ata,'veEéíao,jifiii«;i^^^
Unico dcfllíD^co fpata po? earscé? da licencia peía »u uso. |témáiÓ.—CoasuiEa á» 12 é 2.—MOLINAmolerUCORDELPOLO.G<mü,m.^aS6, ...................................
año* fie vida y su» venías de mil irán sa  ̂ Colmenas Fíanelcco Mavífn
diavio». lAguíisf,
TELEGRAMA DE FELíGITACION
He aquí el íeíegvama de felicitación
Sv. SalmésÓn que se expidió ayev^en
LAR1.03, ;5.—H.oao'wies éoaveacioa&teg-
BBsariŝ ssŝ î síssssiíBmmsasaŝ  ̂ ji ijraámnisisBjaŝ
nlimiento del «scueido adoptado sníe^oócnea mo ha nombrado á doña Sofía ;Rodffigaez 
^ , rtr— I.. «esfún decimos^Msnáíole, maestra iatériaa de'AlgEErobó,
con 550 pt£8. anuales.
en el Círculo Republicano
Letiua 12.
El Círaulo Republicano, en asamblea ..uraw».»» «lo xivniu»,
«eneial. acordó por aclamación felicitarle «goflg, Dolores León González, ha tomado
efusivamente con motivó de su notabilísimo 
discurso al iníemnir en el debate político 
planteado en el Goagjeso¿ _
Presidente Eduardo LaIiittete.-r-b&Q‘se*&‘
sübsecretaVía de! minislerio dei
d e : T B J i p O S
iasé Torruiía
A l obj,eto de dar m ayor fáeiliá¿d®S| 
á s u ' distinguida clíentéla, esta aícas]
La maestra auxilias interina de Ro da, f
posesión de su cargo.
A mi numerosa cíentela
Des(5e hoy empieza á vendase el tás 
JereSltsáo Salchichón extra, elaboración 
de la casa.
Kilo á 24 reales,
Libras á 20 reales.




U q taller para cób fieciou ar A la  
medida abrigos de Señoras en toda 
ciase de precios y tam años y c o n  arre- 
Sa ha sscibiSo en la Eschela Shpévidr deiglo á ios patrones d© la más alta ino- 
Gomeioio de esta capital, un título de Gon-|védad recibidos últlmamenté de Pa« 
tadsr mercanUl á favor del alumno de i i  ifs.
misma don Vicente Boesnasa Rabio. I  Variación constante del surtido dé
INFORMACION MIL
Antonio Mar
Grandea suítiáo» en arlícalc^ de Qtiiafes- 
ila. Mercería, Adornos para la íéonfeceión 
fie. treje», Pesfamerís, Tiré»;;-b'DríliR,da8 y 
oncáges. Lanar, Algodones éfHiloé psru 
distintos trabEíjos, Bugias inglesas, Telas
Dilegacféii és HaelstiÉi
Por diversos conceptos hen ingresado hoy!
I ñorasi
S B oas de todas clases y precios.
i m ur ,  ̂ Extenso surtido en tapetes de Al*
Hacienda, 8 7 . 5 0 9 , 8 4 y ¿ q mesas en todos íáma*
ños..;'!':’ ' '
Durante el mes de Noviembre la renta dej 
tabacos en esta provincia ha expérimentadol 
un alza, con relación á igual mes del año!
sio Anfonio Serrono.
í , 9 9 lxm a®  v r® n «»  para quitar , las 
manchas y el paño de.la cara Agua fie colo­
nia, licor dei polo y Rhun Quina por litro» ¡ i 
y poK onzas. Agua para teñir ei cabello en 
Tubio oro muy bonito, es el color de moda,
Lápices para teñir los labios y las cejas.
Fajas para señoras. Precio» muy baratos 
como siempre en la Droguería Modelo, To- 
OTijos 119.
C a r ta  b la n e A
Asnl V rosa, de la acreditada Bodssade,-— ------»■
Hijos de AguBtín Blazqüez dé Jerez. Depó-iaaterio?, de 4.505‘o3 pías.
•Uís Calle SSrachan ■esquina á la de Lasias.l■íío. u a u e m i^ ^ u  q I j¡i QQijgygadorcivil interesa del señor
H O ^ M i y S E i  I Delegado ,sea entregado á don Garlos Sss-
—Avrmn » T A fT oTRíiQici l luórO' Gil 0l dopósíto de 142*60 pesetaa que
CONTRA LA CLOROSIS. L oo .tilo ja  íoa  MaBoel Sánchez R i .u  pa-
S®  y  ; ra los gasto# de demarcación de 16 per-
y puerta# de eriatsles, persianas, rsmpB, UgQgJ|Jgj[Ĵ g ¿ q mina tituláfia San Antonio, 
puerta# nuevas y vieja». «términode Asclíidoüa.
Muelle Viejo, 29, al lado del eetenco. | __
JEHJc® d ® . M®®* Pí®l0HCí0*“ -1 Por la Admiaisíración de Hacienda han
En el establecimiento que tienen dichos i^g matrículas de subsidioñores en calle San Juan se, vende un Balcm- : |Q¿(,g|jjgj ¿g jgpy ¿iq log puebíoada Gau- 
chón espillo Génova que sin duda es él ma-] Jusetr, Carratsaca, Caevss del Beca-
[rro y C&niüas de Aceituno.
f E! juez municipal de Bensgalbón parti­
cipa ei íailecimiento fie la pensionista doña 
Francisca Rosas Rubio.
O a f é  ^  ^ © a t a ' u . x a n . t  
J L A  L i Ú M A
M JkítQUEai OAJLm: 
PIssa fia la Gonsiitucióa. -  MALAGA 
, ' Chibkrío d© fioa p®#stas fe.«ííta las. cint-o 
de i» tardSc—Be ivas pesetas -m' á!iolant©,.á- 
todás ílOiPas.—A diario, MacarroB.©# Á la' 
Hapolitanfi.—Variación «B ®i plato del oís, 
■—VmoB íi® la# mejorea mu’em  ®o,nogiáas y 
primitivo soisrá dc 'iMoníillaí
' '  listeada por salí© i® iga Toíhio CFatío 
fie la Párra.1
do de goma marca «Boston» y dé flaltro
lanas.'.fantasía' para vestidos d e 'B eJ& s do^Sasía.^^^  ̂ ^
Grande» surtidos en juguete#.
PLAZA DE LA CONSTITUCION 




SERIOIO m k  TieOE I
. Be Barccloaa
(De nuestro siávicio espbgi¿ l) | 
ió  Diciembre i906. |
Múñm ' I
Se, ha efectuado6ü Jaiglé'sla fie las Mar- 
cfdeala boda de la señorita Ccneepcióa ;■ 
Perrer Pérez c6n el. abogado don Rafael | 
2i,}ahsrdoGóméz, ambos malagueños. i 
Han apadriíf&do á lo# «oatrayesíea la | 
señora doña Elisa Gómez, viuda de Auba- | 
teÚQi tía Jél súVio, y él comereiante don | 
Lpis Feríer, henaano 'de la novia'. \
Los nuevos esposo» han 'salido para Ma- | 
dsid, siendo deepeáidú» por numeiosos | 
aniigoa. |
í A la ceremoiña nupcial han asistido mú- I 
ches di?ttufuidas f^miii&s de esta capital. I 
,j-EL CORRESPONSAL. I
Bel Extranjero ;|
* 10 Diciembre de Í906. |
\i ' D® FánSa ■ ' 1
^egún afirma Jje MaUn, el almirante i 
lír., T’.)üchefÍE8 smastra satiafécho del re- ¡ 
eibihilehto que le ha dispensado don Al-J 
fqneo./ ' ., ■ , J
Jiiiae que el Gobierno francés desea sé- ; | 
llar con su vi» je la buena entente que exís- j 
|ie eatre ambos paiaes. j
í Y queél envío da una escuadra á Tánger 1 
indilca ia excelente voi untad fie Francia I 
■púróblenerica ¡nejores reauítafios. 'j
; «The Times» publica un despacho da j 
Sán Francisco fie Ci&iifornía comunicando | 
que la situación se apava por memento#.
Gonatanteméñte se celebran mitin# para 
protestar dei mensaje de Roosevelt.
Háblate ahieitsmeat© fie una guerra en­
tre eliJapón y ios Eutades Unidos.
ifiiervifcwrdo Mr. Biiand respecto á la 
fecha en que ei clero quedará sometido á
.B O H O i / '  . : ■ , 
3-O.ltiVOS
.2 3
diga uúias. 11-V IB
impermeaMes para cama. Bisutería, Calza-|tó;iey ifefe^eate al eulto, maaifástó que en
jor conocívio hasta el día.
Su pieeidj pta». 5 li2 el kUo.
lí« la pgotimgít :
R*p*ns©h. ̂  ^  Torrox, Mfja», Bs:
“ '■•P"'?-.™  P¿.i. ' « V  ToiMmoliSo., «e naojáQ, I  ' . .  «osree-hallan ®1 público fie maní- -ihnfiAn 
pendientes reparto» de la conu.®'*®
© «ptn n ®  im p osfíea t® .—La gu5W» 
civil de Almogia ha logrado capturar, tra» 
de inceaántes pesquisa» at íauoso kfiión 
/ Juan Vérgara Sánchez (a) El chato Vergara, 
autor danumeroBOB latrocinio#
S n n ld & d —Según ip# informe# oficiales 
reina inmejorable salad en Is plaza fie Cha- 
farínas.
U n  s w i e i d i ©
En el «Arroyo fie los Tiro#» fiel término 
municipal fie Mi ja», y como á las dos fie la 
tarde da ayer,puso fin á su vida, disparán­
dose nn tiro en el pecho, la joven fie 22 
años Ana Rosales uarcís.
La guardia civil, al tener concoimíenfo 
del suceso, «a personó ea el sitio infiiea^m 
y empezó á practicar las avsrignacio^ 
necesarias para esclarecer lo ocprrido,|hí| 
«iendo entrega dei atestáfio al juezmáuiíicf 
pal de la villa que se presentó ámoOo óidé- 
mando el levantamiento fiel éifáver y 
nondúoción al cementerio.
G r a n  c o l e c c i ó n  d e  t e l a s  p a r a  t r a g e s  
i d ©  c a b a l í e r o s  e a  c a l i d a d e s  a c r e d i t a  
I d í s i m a s  y  e c o n ó m i e a s .
DD
lenJlis Josil D̂ te Barfi3nt0s,Í6 
EL MODELO
© ' Z — G - r a n . a d . a —■©7 ’ ,
Aquí se compran lo'#'sombreros’y gfert»® 
para caballeros m,éB ba)r.aSo#-Jq,a'&-ea aingu--; 
na .otra parte. Especiaiidad en eorfioboséc 
de camisa.
Las.'D ellciás ’ í
Sílua<Ío,ea.cé!ia''.‘Ssn Juan Je lo« Reyée- 
|aúmj. ÍO„-p6xima ái CAFE LA VINICOLA ;̂
Esms»&fi|fiimo servicio por cuMertes'y i. 
lía certa,.
Esneomia y  aosfóstéblés comedores. í:
matriz
Guuffiifita é cargo, de 'Ocjsña Msítinesv 
iFarmácéüííeo'.y Médico-Q,ic©cóiogo, prosfe 
I .d,ést© fiel .Institúlo fiel Dr. Rabié.
Horfes fie 'óén salta fié una' á tres.




F L G H E liC iO  H U R T A D O
l^ íB ucísivo eoaíinuaiia íjercienfio com o 
aatssioimente y en c&bo conirario 1& ley 
j^ria  aplicada con la mayor energía. ,
:Según Mr. Bvianfi, ei P&pa se ha dejado 
llevar á la resisteasia, coa iá loca esperan­
za fié que surja una gusm  civil en la que 
lá Iglesia saliera triunfante.
También en una interview declaró Cíe- , , -  . -
menceau que «probaba en todas su» parte» f bfil®>nn individuo perteneciente á la cu&fir 
1̂ 8 declsrácione» hechas por Mr. Bsisád al | bandolero* conocida por lo» monegri 
jiefiacíor fie Le Yemps, añadiendo que si la
Baiutacién ai Papa y al Primado, y dirigie­
ron otro» al rey y al Preaidenle fiel Consejo 
pidiienao,que eea-retinado de la# corte» el 
proyéctó fie asfidaciones.
■ B 9i!á il® oy
Uña msnife#|adóa antidericaí recoriíó 
anoche Im, callea príEdpaies,,fiando viva# 
á la Libeiftaa y cantando la Maraellesa.
El aioalfie salió él encuentro fie lé» ma- 
nifesiantés, conminando á loé que márcha- 
ban'á la csbsza j^sa qúe se disolvieran, ‘
Asilo hitóiéroíi aia que'se alterara ®l or­
den.
B®,-''OéSiaiwllfta '■
En ©i Centro áé Uaíóá Repubilcaúa se.ha 
csifibiado un mitin anticlerical.
La cc» currencia fué aumeróaa, figuran-* 
do en ©lia muchas séñorae. ' ■
Hablaroa, en lérmiaoB íegoso# los psesi- 
dentSB da les juventaáes.c&nalejista y re-, 
pufaüqaaaj uá sóncíjsl del Ayuntándento y 
otros correligionarios.
Fernando Gassetíreaumió los discuraíoi 
fie'modo élocúanté, dirigiendo sáfios átá- 
qae# á las óídénes mofiá«lica» y  néfeguriH- 
fio hsheíse;.pre.b&do':'qíie cuantas 'péssoáa# 
pertenecen á .ks mismas xte, cumplen sus. 
voíca ni la promesa fie. cá»l,iiiftd que -psedi-' 
can. . .
Afirmó que íoa leacdonatios solo eom- 
piéüáen el iiberlínage, por cuyo motivo 
desean vivir fuera de la legalidad y  lamen­
tóse da Iti ftélilud ea que ae hán colocado 
la  ̂ fiamas asiatociática».
Terminó fiidencio que ei no se aprueba 
el paoyspto da í sodRcione», lo» libérale» 
quedarán imposibilitado» de ocupar mas el' 
poder,,, ’ . •
Antes de áisoiveraa la reunión, se dieron 
vivas á la libeítafi y muera# &I clesicalis- 
mo.
—Támbióa tuvo efecto el mitin orgáni- 
zafio por 6i Círeaio católico para protestar 
del proyecto de asod&ciobes.
Áeórdose pedir al Gobierno qúe retire de 
i&# Cortes ©i repetido proyecto y que dero­
gue la real órfien de Romanonea sobre él 
matrimonio civil.
Tfimbléñ decidieron protestar fie la iafio- 
feásióQ en que ¿1 Gobierno dejara al arzo­
bispo de Vaienda.
Ante el temos de que ocartieran.desor­
dene», la guardia civil seréconceñiróy la» 
tropas permanecieioní acuartéiáda».
© « H u e s e a
Ha ingsesado ene!. Hospital, herido dfi'
I Iglesia quiere guerra, l& tendrá, pues nadie 
El más impértaníe y acíédiudó'e6tabie-|puéáa permitiv'qua el poder feguias se in- 
cimieaío y el qué recibe las ú^imas nove-Uíiné ante ua poder extraño.
Se provincias
10 Diciembre 1906.
B® P á m p lom a .
Después déla manifestación ceícbr&da 
i ayér, hubo slguRoa iñeidente# aislados.
Da Iss fiiveréa# lifía# régistráfiés ?esal- 
taron varios heridos,
■ A la# fiisz de la noche se formaron giu-
dafies de las mejores casa» deFarí» y Loa-i 
dses, i
Acaba dé sédbir un elegaría surtido eim 
cdrba.tas, páñuclo# de seda m-color, tir&á-| 
tes, ligas,'bastones y g'aanhaj.de gamuza y f 
piel, aiendO'Ioa precios en iOdcs sus arií; 
cdIos muy éconómícos. |
■' Ademé#-hi-f un éxtéasosurtido ea cami-f 
setas,|cálce.tinés y médiaí para señoras y \
niño#, á'predoé'á© fábrica ' ' L  , „  , ■ t, ^
Especialidad da la casaen la confeccióa|;^®® ® ®8téÍ9ta.
de camisaE y cá«l30nciUof á* medida parsi Hmen .es clericales que desde 
caballero# y  liiñok
37- y 39~ÑUEyi ■ 37 y 39
!á®3.llnó ̂' 'y  Ak.md>5*fioa t
?pa1 a coNaTñuecipN y
lÉm]]ISiST13GEi!!eSSJSil0SÍS!Ti5LlSM 
I FABÎ OA BD
rVENTAS AL PO» AjAYORY MEtíOR^^
l^ n í i o A a e  J ,p e r fé r a 'F a | a ^ |
Eeta apreáitada casa vende pan á loe 
Iprecios siguientes: r
|?an de ro'sca dé l.^á . . Pías. 0,40 kgmos. 
|Panes y medios panes 1.** á »  0,35 > 
Fábrica: calle Ghurruca núm* 6. 
Despacho: Muro de p.áerla 'Nueva, 5. "
Riiirn gosr ecmpleto ía» 
'arrugas fiel rostro, dea. 
írai’o loa grahog. barifí 
(Uo5, pacas, manobss ©tOé ote. Puntos d© 
jvaiita: Aníoaío Mármolsjó, caile d® Gr-anS' 
í̂ a y Drogusría Modelo, calle da Torrijos 
Reprosasstanta ea Málaga D., GEgpar Eome- 
u o Otmpiiio, Óármelitfts 17 pral.
los balco­
nes le# arrojaron puchércs y ótros cacha- 
f rre», y que al aclamar á la religiórt, desde 
nos huecos del Círculo integrista, los »nti-  ̂
clerieaies contestaron coa vivas á la Líber-
P ara ertierros I Úa sacerdote que ge dirigía á dicho cen-
Cav’ fsím lfsq 'i’fi ¡tro faé maltratado,' teniendo que'madias'
■ XT aAíilllligF '©ñckl del ejército pása que s'&lvara e í
, M onopolizado este s e m c io  p or - pellejo. *•, *4
empresas,, eussta cinco .-péseta^ por-l,: Los integristas b.sjsvon á . iá eslíe con' 
eoeli©. I ánimo fie repsler la agresión que eran
L os que congíítiiyen .las paradas'^objeto en» coryÉligionárie»,péro'la poiioiá;, 
estabkeidas ©n k  plaza de Ú n c ib a y in te rp u s o , evitiafio un senaible enQuea-!
y plaza del .Teatro, están á la dispo-1
sicíón de ios pa^ticttlares y dei pú b ii-f ,, gobernador, seguido de la guardia ci- 
co  á los preeíos signientés!
^  ® bíinM i- _  lestenaron algunos cántioca revoluciona-
guoi . . . . .  . . , . i . , JrtSS. o ,/p  rios, *
A-1 etffienterlo.de Sán, Ra« | La fuerza púMíaa tuvo que das una carga,
fae’ . . . . . . .  ................. .» 4,50 En el Hospital ingrvsó nn jovenque ha-
PUNTUALIDAD A  TO D A S H O R A S bíé recibido un botellazo cuanfio »e enca-
Ávisos: Plaza del Teatro, 45
(eerpecerta}
mifiaba ai CircBle carlista.
|La refiaeoióa fiel Diario de Navarra fué 
apeSread», Loa grupos no #e disolvieron á 
pesár de la coatíDua lluvia.
■ ;A las doce retifáronse cíesicaleB y  anli- 
I ctóiicales, no quedando ea las salles máa
_  „  - _______  . _  I que la guardia civil, que estuvo prestando
pSe venden cuatro véntanais á fies hojasj ■ Bfflfvicio de p&tvaüa.hasta el amanece?. 
ajpai»afias,fisáa6vá eonctraeción y propias, | Én el banquete á que aaialíeron Ifafiillo 
por.su í&m&fié, paraal.msceaes. | y Yázquez Mella hxrho: mucha alegría.
Es ésta líidácción informarán, | Les cé^©n:|ates enviaron telegramas de
VEMTAMAS
O lto fié Ies basáides hálléBe encarcéíüdóií 
I Faltan pos apresiiy tres compañero».
I La, partida es oh jeto fie activa persecn- 
f ' ción, ' ■ ,
|‘ Lo# malhéchóres amenazan de muerte á 
I los camposiaos p©rA que no lo# dehunciea. 
I ® ®  B5SF©®l0Hiai
I Un fcatemóVil aíropelíó á una pobre an»
I ciaba, lanzándú!©' contra el tranvía.
I TémíeBe que fallezca, 
i  También'un tr&nvíA arrólló á us sacér- 
I dote, cauK&ndole varia# heridas,
' H *  V 'fg o
Htf zozofeiádo uña lancha, ahogánfial^ 
ídos tripulantea. '
. Varió#' tralnsíros isalveiiroñ á do» earábl- 
nerefi y  un palsáno qua corrian peíiiro fié 
pÉrecer.
Ei tempürá'í; éa vifelanto. .
Un vapor de gran .porte una .goleta 
italiana reclsman auxilio, !comuaic4nfiOí 
por #eiñai®s, que tienda grandes averías.
-Uitímanse detallé» p&ra que pueda 
marehar en breve á Madíid la comisión de 
.Alcaldes que ha de gestionar las obras dal 
fsmcaErii fié’ia'costa.
' 'Da Madrid '
10 Diciembre 1906v 
L s  «Ctaeetei»
Ei fiL rio oficial fie éste día no ^bllea 
ninguna dispesición de interés general.
«S I l.<IRi®]eail»
Hablando fie la# cuestione# del di», #e 
expresa El Liberal en estos término#: '
Mañana se resnufisiá el debate sObre los 
p*eaapu8stoa,7 con arre®)© al programa ofi­
cial el miércoles voivoiá á fiiecutirre el pro-, 
yecto de esoei&ciones.
Fars ese dia «e esp&já el anunciado cho­
que 8tvtF6 Moret y Gaa.aléja«.
Híceae que el primero insistirá en los 
puntos de víeís» expuestos en sú discurio, 
causa de tantos comentarios,; y se afiad» 
que Mcabffisá explicitamenté paira ól y  Mo»'; 
tero lío s , de acuerdo con la famosa, vota-Menso sn rtii o |  loza, cristal, vagillas;  artículos Se adorno. Snadros j de todas clases.
r
sos SDIOIONBS S IIR IA S
mSSMSSSSSi
E l  P o p i a - l a r M a r t e s  1 1  d a  D i c i e m b r e  1 9 0 6
VMIIia IHEPTl ni ItRlIRA DIRECTOR: D. ZOILO ZENON ZáLABARDO Médico por oposicióji del Hospital civil CALLE  TEJON Y  B O D E IG U E Z, Si Va«ma®el6w, 3  p e * e t«e . Tatew, 1 peseta .
LECHE DE VACAS ¡O e  l a  Z E 3 Ia c le z id .a J l ^ e e l i e  ^dle Litro á domicilio pesetas 0,50 Se reciben ayisos; en la calle Arrióla núm. 20.
cióQ del Sesado, la diireccióa de loa libers- 
le».
El lector podré apireeí&r la» coasccucn- 
eiíc do este discaTso y dsl de Canalejas.
No» parece que la oratoria del marqué» 
de la Vega de Aimljo, si ce decide é inter- 
Tenií en la conliends, no logrará el ideal 
spetecido que conciste en la unión da les li­
berales.
El cano se ha atascado hasta los cubos 
y fiO hay quien lo levante 
 ̂ Júzgase inevitable el rompimienS j.
Piáal visitó á Romanones para encare- 
ceile que prccuren Ies gaefdJas impedir 
ciertos actos de hostilidad de que son ób- 
■|<5to, en Cuatio Caminos, las: señoras detla 
doetilüíi crittiasa.
El ministro trasladó el ruego ai. señor
3¡4iitijaRo#ale8.
N oticia  dasm & B t Jeta
El miaislio de la Guerra negó anoche 
que piense ascender á Polavieja sin ocmu- 
Dícwio previamente al Gonséjo,
i:.<abO]i* p adiam antar la
Ea el Congí€gp-cónticúsié,hoy la diecu- 
sióQ del proyecto de asociacíonés, consu­
miendo Albó el'segoüdo turno ea centra.
Bsicflo b,bya¥0
Bf jo la presidencia del infante don Car­
los se reunió fje r  el cuíííó colegiado de 
1» nobleza. ^
La convocatoria tenia por Objsto conocer 
la marcha de los trabe jos de édificaeión del 
ibanio obrero que se acordó coastsúir para 
solemnizar la boda del rey.
Goxrooisi^n .
Bala sesión que se hade celebrar esta 
tarde en la alta Cámara, algunos asnado- 
les pedirán al Gobierno la adopción de ur­
gentes medidftfl favorables á los trigos, 6 
sea que se establezca un impuesto transito  ̂
jio  para los procedentes del extranjero.
Sabedor de este propósito Navariorre- 
’vafíer, ha demandado algunos antecedan- 
tes .sobre las existencias, para averígeaT si 
ésta» se hallan en poder de «grleüUoies 6 
>de acaparadores.
•«lám Gszvrsífipondbncia B.ispañ!»
Según este periódico, al resumir Far- 
nt.ndo Gasaet ilosjlscarsos pronúncisdo» 
en .al mitin de Qastellón, atacó rudamente 
álaV órdenes rsligifisas y aaeguró que el 
proyecto de asccisCiónes .¿o- piáasA dei 
Congreso, causaLdo |a múdííe de iosilibér’ 
rales v ia iomediatk, subid» de los conasr- 
var’ ores'ád poder.  ̂ ,
Y termii ó̂ dando vivas á la liberled, sin 
<|ü0 durante el curso del acto sa registrará 
niagún incidente. I I
cuyo debate se proponen intervenir aceptan 
do aquellas enmiendas que no afecten á la 
substancia del pioyécio.
Dice que, &1 termin&r, hablaron de la» 
vacaciones parlamentasier, conveniendo en 
qne soan coriitas.
Al divulgarse la noticia de esta ranoión- 
asegosóse por muchos que Moret y Cana­
lejas habían llegado á una perfecta inteli, 
gencia mediente mutuas eoenesiones.
J l Gaellz
Ha s&lido para Cádiz el vieealmirante 
Matt«, q^iép ai mando del acorazado Car­
los V, m’ftieherá én aégttida con rumbo á 
Tange».
ppesBpi& eaíoia
La subcomisión de .psesupueatos aprobó 
el dictámen reíatiro »1 ;de gastos, y los de 
contribacionea y rentas.
Después de ligero debate aprobóse en 
principio el proyecto sobre cédulas peisó- 
naleg.
Sn 'bssitts
Ante Ja carencia de recurso» para atender 
á la* obras públicas, el ministro sa propo­
ne suspender las subastas.
S e n a d o
Empieza la sesión á las tres y quince mi-
I natos.
i7«>iKr35'*íw<«A.«awet«««ri'.'ivy t F o ^ d ^ d g m i e i l i ©  0 ^ 6 ©  p t a ® . , ,Ñ o t i g i a s  l ó g a l e s
dé
Durante la permanencia én esta capital de Sú 
Majestades don Alfonso XIII y doña Victoria Euge­
nia han, consumido laileche de vaca y cabra de esta 
finca.
Aflrms, por último, que lu ley respeta la 
vida y dereohaindiviuual y colectivo.
, Se pone á discusión el presupuesto da 
■GUeifr».
Acéptase el uumealo Se gualdo á los 
ms^stf 00 armeros.
Y se levanta la sesión siendo l&s ocho y 
icinco minutos.
■r Va®a©l©a®0
Si día 23'se darán la» vacaeiOMs parla- 
{mentarias.
C©S£ES®JZ!ío
©amfeS®@ «&«s Málssi» 
Bía 10 Dicibmbeb
farís á la vlaía 
Londres á,la vislÉ . 
HjfuahusfS É la vista. .
Día 6
_f¿íí«.á ia  vista . . . 
í LenáíSg á la vistfi. . 
Hamburgo é I& viste. . .
Ud 9;20á 9.35 
de 27.56 é 27,62 
áe L833 é i.336
de '9.20 á 9.35 
de 27.54 á 27.67 
dfe i.343 á Í.345
Déepuéa de la «sbíóii del Cong»eso los| ©pasfaeiéra saesB't®®».—Hemos oí- 
mi.nis.troa celebraron Gonafjilio, | do hacer merecido» eíogica de la operación
Acordóse nombrar á Vlaceati viceseere-ls'salijscáa por el reputfcdo especialista señor 
tarlo del Senado. ¡. Víll»r Urbano ó nuestro paíticniar amigo
Nivasrorreyeiter áió ^ueMá.del eoneier-í'oloa^toúrático de esísi Escuda Superior de 
to económico con ks provincia» vaaconga. | Cdmescia D. José M.* Cañizares, vejidean- 
das, cuya duración se fija ea veinte años-1 do la «extracción de varios pólipos ea ia aa- 
Sn lás diez piimeras ana&lidadaa paga-|Eiz. . ,
•sáñ; dos millonee sobre la suma que satis-1' f'eliolíamss á los sefioses Villar y Ciiúiz,a-i 
íaeían »üteriosmeatf; y ea ios otros diez!»®», áiíí^més'O po» ,»a pe»isia y al último 
feñor ahccasán tres millones sobra dichaf po» éi alivio obtenido.
fi m-
(Lloyd Norte-Alemán)
El magaífiüo y rápido vapor de pa­
saje á dos hélices y 10.881 toneladas
P R IN Z E S S  IR E N E
saldrá el 7 da Eaero para New-York, México y Cuba, aduiitiendo pasajeros 
para todos los,pantos de Américâ  central.
Para informes, dirigirse á los s gentes.
IF. iolíiig j C.'*, Barroso, 1
' l » , p '© v j i i s l a i
10 Diciembse 1906, 
Gj?5m®n mI«4®i?íÓ«0 ■
PlÉgjide, Monteio Ríes,
La concurrencia es medianá.
Ocupan el banco azul J&comé y Bircoso.
. Acaésdase conaign&r en el.acta el »eE.-U- 
miento de la cámara por íá múéste del mar­
qué» de.Vível.
Saráá solicita que eñlaumente el sueldo 
á lo» maestre» de primera enséñanza.
Barroso ofrece transmitir la petición á 
Jimeno.
El marqué» de Ibarra excita al Gobierno 
para que alivie la triste situación de Iqs 
agricultofes, por efecto da ía ¿epráci&cióíl, 
dé lOB céreale». %
N,avamrreverter contésta que se ha|̂  
adoptado medidas de ismédiat» splicacíóá, 
y que además seguiráse estudiaedó el co^ 
fl'ieto á ñ a de buscar una manera radical ^ ; 
resolteiio; \\
ibarsa pide que se estáblezea un imsué|ir 
to transitorio sobre ios trigos €!Xtr.anjsrc|̂  
Navfts^rzeverter le contesta diciendo qfe 
el promedio del precio del trigo en este m » 
es idétttUo al de igual época del año an! )- 
rio?.'
Sántámaría y Asi?,«■.Miranda intssvien n 
pidiendo que sa proteja á la sgricaltaia. .
Son proclamadcis senadores los señor i 
Pérfeaí C&faalier©, Díaz Goleña y Brnes > 
Basrqso. ■; ’*̂ ' ■'
l'Copjiiéhaa á dlscutlfse el presupuesto 
Ghastós, siendo apsobado» los dictámen 
relativos á obligaciones.
'Sé dis¿ttté_ia’raíifieaeióa áel&cla de A 
géciiaB':
Rodrigues Stmpsd^o consume él prime: 
turno en contra, y comiensa ensalzando li 
labor Jdsi difantó , ministro de Estado s®' 
ñor duqaé de Alhiodóvar. 'V'
Lamenta que eí libro rejo carezca de dá-
csníidftd.
Se aprobó el expediente asalando varios 
c;é ditos extraordissrioa respectivos al mi- 
niaterio de Fomento.
GamMáronae-impresiones aobie la mar­
cha Se loa debalea.l
Vega Am ijo paso ea conocimiento áe 
iOB miaisírqa los acuerdos adoptados en la 
coaferencis que sostuvo con Moret y Cana­
l-jas. , 'Ersm
Se ¿firma que aí tsataisa del proyecto 
de asociaciones en la conferencia celebra­
da pót Vega Armijo, con Moret y Canalejas, 
dijó el expiesidente del ' Coaaejo que no tu 
yo propósito dé producir un eonfllcto, que­
dando decastado cuanto se hubiei» creído 
que podía envolver molestia.
Csnalfjes asi io reconoció, pero expuso 
el compromieo que tenía contraído de ia- 
i;srvenlr' en la .totalidad.
Moret dijo que también interven,dría para 
'marsá*'su criterio en el sentido da vigosi- 
ser y hacer eficaz ia ley. 
i ,Sd convino en que el orden de ios deba- 
í tes .sea elseñaladó.
Véaaé ei anuncio en la cuarta plana.
Osspaolio de V nos de Valdepeñas TINTO y BLANCO
C a l l e  S a n  jM a m  d e .  I> io ir 9 2 6
. Don Eduardo Diez, dueño de,este establecíaoienta, en combinación de un aoreditido 
H®s4»,M®í3lao.--Sa encuentra ‘ cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, pira darlos í  conocer al público 
bleciáo del fuerte catarro, que eufriera, i ¿¡q Málaga, ex jenderlo á ios s'-guientea PRSOÍ 05:
nuestro egiimsáo »migo el corredor de c o , ; 1 ar. de Valdepafla tinto legítimo, Ptas.,6 . - - I 1 ar.de YaidepeñaBlanco. . . Ftas. 6.—• 
mereio D Viceate Hartado Sancho. i 1x2 id. il . id. id. . > 3.— | 1(2 id. id. id. , . . » 3,—
Nos alegremos vivamente. iSxáid. id. id. id. . » 1-50 | id. id. . . . » l.fiO
X «  Dn litro Valdepeña tinto legítimo, Pta».0 ( Ua litro id, id. . , , » 0.45
MatsiSI@lo. — La Sra. D.» Trinidad Botella de Sji de litro . . . . .  » 030 Botella de 3i4 de litro . . . .  * 0.8B
Martínez Montero, esposa de nuestro que- j N o  c lv ld a ®  la a  »®&0s : éasll® S a n  J u a n  d o  © Ion , 2 6
3iáo amigo D. Federico Gongález Corre», I Nota.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueSo da este eatableclmiento abq- 
h» dado á luz cón toda felicidad un robusto nará el valor de BO pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por
Telegramas de última herí
€om @ satcrIos
Ea los circuios de la Armada es hacían 
eomentarioa acerca de 1» tote! ausencia en 
ei acto de posesionar Alba á Jáeome, del 
alto perBoaal del dap&rtamsnte, tradncién- 
écse ebmo un deatifs ai ministro Baiienie.
!' Con motivo da hab¿r' ^pkB&do Pidal el
niño.
Nuestra enhorabuena.
Fap®o «El aélBiíssaífeB. — 'La Dirección 
general de Aduanas ha resuelto que ea pa­
go de los derechos de araucíi ea la áe Má­
laga se admitain letrti» y cheques dé iM&s 
I»i8 cég&E y entidades, respecto da las cua- 
laa no haya fundado motivo para dud&r de 
Isa aoivcncís, coasig,eand0 que de ninguna 
jmfinssa ha pretendido estsbieeer p5iviie,gio 
|ó monopolio en favos da datesmicaáas ca- 
' es» ds comercio.
Esta disposición sa ha dictado, según 
parece, á^cousecueaeia ác una séclamacióu 
que .elevó'la Cámara Sa 'Comercio de Má-
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la nva. 
Para comodidad del público hay uu.a sncuraal del mismo dueño en calle Oapuchinos, 15jyamittgÂWiBuitaaaaMeziggCTABawBftWirraBBBfflwaagBtEflBataffigigimmT̂ ^
Álmaeóu da • la Llave Se don Pedro Tem-
jeiivis!i.a®.“ La« natifilaa quésereei- 
'Méson ayer y anteayer Sel curso de, lia en- 
fermeiad del joven D, Jorg® L?.m0the, son
I síostunaSaiaenté. SAÜB íactodAg.
Su® p&dssg Sé encueó^an j a ea Zaíich,?il 
liado del énfesmo.
La;dolencia que padece el Sí , Lamothe 
les una fiebre tlMíea.
FniiBüS.-^Ayet ss aúpo, per péreonés
Ave» V' recibió el juez
deun eflófo lá guardia civil comuni-
cándois qus en la haza denominada Cami ̂ 
cwefa, dslíéfiKiitiú 4e Sevilla, encontró el 
cadáver de im ^hombre cuy» xnaerte había 
»Mo causada da. oúá manera violenta.
El muerto repréÂ enta tener naos 40 año» 
de edad y vestido vestido de amenca-
na azul y pantalón de ĵ a®* 5 tiene, una heri­
da da bala en 1® región̂ * temporal y dos de
arma blanca, una en el cn.ello que le sec­
cionó la yugiüar, y otra en la ingle izquier­
da con salida de lo» . .  ,
El cuerpo de la víctima del miaterloío 
crimen aparecía cubUwto por pastos y ra­
majes que lo» asesinos cOlocárí&n éñcima 
con objeto, ein duda, de ocultar su delito 
mientra» qué ae alej&bao de aquel terreno.
Al lado del cadáver encontró el juzgado 
mü cuchillo de franúes dim^nsione* envai­
nado, pero con la hoja ensansrehtaáí» 
navaja á medio abrk, y na paraguas con
viajé que proyectaba á P& í̂s, : loa amigos |lIegoda3 de Ronás, que ¡el Mo en los .pao 
políticos de dicho hombre público p?opaísn|bioa da la Sapaní® es iutásieíaimo. 
que üé avecinan acontecimientos psilamen-l Ea general ia íamperatura fea bí¡j4áo .en 
tirio» y hoBla llegas á hablar de inmedk-|tod,á la pifoyincía más que otros años'en
boury, Marqués de Laiics 6.
, .ÍPlssIt© Im p o ííff la ía .—Para hoy es­
tá Bfiñalada en la Audíeneía Territorial da 
Granada ia vista del pleito ®n apekcióa en­
tre el Monte da Piedad y Csja de ahorros de 
Málaga en liquidación y ia señora doña 
Fratícicea Lafueníe, sobre dérolución de 
un»8 alhajas.
Procuraremos informar á nueslr03> lee- 
tores del resultado.
H o t « I « n .—Ayer se hospedaron en es­
ta capital lo» éiguienles viajeros:
Hotel Victoria.—̂ D. Vicente Soto, don 
Ftenciaco Velas, don Juan R. Romaña y 
don Eduardo Las Hera».
Colón.-r-D. Silvidor Torre», don José 
M-mí»», don liodétto Eicobar, don Fran- 
5 cisco Muguoirza.
N.o: lasy-ts'.S qal»fes>s.—Debidamente ’ 
iafosmado» podemos ssegurar á nusstiroa | 
lectores que son por completo iesfaadadoa | 
los rumores que han corrido acarca de ia I 
probable süsijencióa.de pegos de asá casa | 





Beráegsr. sufre Ufe ataque grippal.
Sa estado era esta larde ,a!|0  grava 
•Casavfláíaió
ijEa breve Bft ultimarán las bases pira...to» ImporUateB.' * .• , , , .Depforfe qa&déspüés da haber«m comufei- cpnvaaia arsacetaEÍc coa Aiemá-is.cadó‘ á.í’p  pctsnciás que las sesi|aea.de ia ------------ ' ------------------
Gofeiorf̂ fecic se :celabraBÍan ea mdrid, se 
ácosdara celebrarj.a» en Algeeiraa|por im- 





Y  SUS VINOS
FIVO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo veüde . todos los buenos estabie- 
dmíeBtos.
A las madres de famüiai
que
fefes-
elpuñorotp, . , buEl cadáver no »a ha podido todavía glden-
tifiear. B e  . S a U l
10 Diciembre 1906.
C on «i«ifto  «eo n ém ü oo
JP&rece que en el piAximo Conaejo de mi- 
niíVvo» »6 apíéhaiá, en térmiac» satisfac­
torio».’’ , el concierto eco.feómico con la» pro 
vifeclftv» vascongada».
D«aiiiai«S8i
Sobra este extremo sé extiende 
8B8 cónslderaclone».
Pérez Gfeballejo contesta áiciendi 
confección del libro rejo ha sido mu 
tada por Gallón
B f plica el a> anee de la Gofeferenci 
reeaUa favorable uara España.
Insiste en que Francia y España 
deráa lo pactado ©a Algecira».
T  'se Isvanta la; s.eBión siendo Ifefl 
veinte míüutós.
Comienza la seeión á las dó» y treinta
elnco mlfeuíOB.
Preside GanéUja».
La cámara está muy desanimada.
Se formulan varios ruego» da c&r&cter 
local.
Lerroux censura que se hayan tributado 
honores ai obispo de Bayona,con motivo de 
su visita é diversa» eecuelas españole». {
Romáfeones contesta que lo hecho se 
ajusta á deberes de corteéis.
Vuelve á hablar Lerroüx para preguntar 
8i al cerrarse las cortes se eoncsderá el de- 
ereto.de amnistía pór lo» deliiós reepécíi- 
vo» á la,ley dé jusiaáicciones.
El ministro de la Gobernación replica 
qua el Gobierno está áispuseto á vivir con
i|üfil época
Gontisút enfermo Se;gra­
vedad el coaa.erd&nts D. Gsslos Díaz Ga-, 
|ycQi* habiatuíO regreeado dal campo, .donde 
nO'hadbtéfiiáo mejoría.
' Su estado inspira serio» cuidadoe, por 
CEyójnütivo Ife eass dei ealejfmo es visita- 
díaima.. ,  ̂ , ■ ■
. La ■ Gaeata publica
una jíeaiforása diaponiendó qua to.do3lo«
- ,r— --------- ¡^maesíros de isglrucoióu primaria em.pleen
¿Queréis librar á vuestros niños de loslpgjg ejeseicio» de lecturaj si Quijofe. 
hórribles, sufrimientos de la dentición, quel marehará á Gra-
^n,.tanta f.ecuencia le causan su muerte?! letrado don Maouei DomíDguez.
DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ á
Precio del frasco, 1 peseta 6 0  céntimos;|Gornea y doña Ana Le^sóa, han conU.dÍ^ 
Depósito central, farmacia de calle To-|®atí-monio en la 
rrtio., . (e .,d n aá  Puert.Nueva),
.........— (isises'moK uíuohsB felicidades.
Es A A  mediaács del
F L Ü i A  ¥  E S P A B á
Hay, Aia hosa .de ecatumbse y formando 
una cómpañ s, costinusiá el regimiento de 
Berbén los ejercicioe de tiro ai bianco.■. pasa lioy
' Extremadura.
Hospitai y provisiones: Capit^ de Bar­
bón, D, .Luis Alba.
Guartfil: Extíenesdar», Capitán, D. Joaé 
Jaf&dc; Borbóci, otro, D.Fesnando Zimora.
Guardia: Extremadura, segunáo teniente 
D. Eorique; N&rvftsz; Barbón, primer te- 
niéáte D, Julián. Martínez.
Vigiianciá: Extremadura, piimor teftiea- 
te, D. Antonio G&aifpintiéi; Barbón, Giro, 
doá Joaé SensfeO.
M. V.
LA FRANCESAI SliacÉ de tejidos,sÉrerla;  canisfia
¡ Carlos Brun en liquidación
I Puerta del Mar, 19 al 23
I Gran surtido en artículos de punto, es- 
I pecialmente ©n Camisetas y pantaiones de 
I Lana, para preservarse de los fríos de la 
I presenté estación, fajas, rodilleras, petos y 
I zapatos de dormir.
I Sección de Sastrería. —Bien atendida por 
I buenos maestros, se confecciona con géne- 
I ros de calidad garantidos, rápidamente y 
i por precios al alcance de todos los bols’ - 
I líos. .
I Franelas finas para camisas en Lana y 
I Algodón.
I Impermeables. -  Zapatos de Goma. Man­
tas deviages y demás artículos de tempo­
rada.
P u e r t a  d e l  M a r , 19 al 23„̂̂ '  ̂ m?8eó»lraérá'm3itdmesio.ia
¿iGíaa Rasíauraui y ticndii de vinos Sarah N,asman coa úu 'dlstinguiSo jo­
r r ia n o  Martínez. 
yServicio á Is lista <j„. sobiertoa desde ps> |.vea .femSBisíifeO. -Be halla vacante en Y' l̂en-
0*50 ración. |iíica de aquel AyuütemtóMo.
Lo» «eieetoa vino® Moriies áél co^esheval. A. C osn o»© ía B t«»,
Alejandro Moreno de Luceas, se expendeuMeséfea anuacter
160 La Alegíía^“ 18, Gasas Quemada», 18.|fc03i6 García •'iiúai. 10, pueden dingireo si
Subuta vRluntaria
Tendrá lugar la, de la casa número 45, 
calle do i» Vlciorie, coa ua metro de agua, 
en ia Notaría de don ,Joeé Stuslc, Tcriija» 
cúm..,12.
Elremate á la» trése Sel 15 de Diciembre 
próximo. l̂ ítuloB y pliego óe condiciones 
: manifiesto en la Notaría.
ALMACEN
Se alquila uno ea la calle San Tolmo, 14. 
En ia misma casa ifeíoimerán.
< M B R C U J L K 6 í>
Mejor marca de cemento portland^eonoolda 
O em ent» sApIdo, CemosiatQ b l»n eo . 
Colores paira eem entos  
Precio» económico*:, coaveaoionales. 
Depositario gener»;, oa»a de O lexo  M av - 
t in  M m  Granada, Gl.—Málaga.
90 Éí, táiAUfo' Dfe jUANÁ ai. LLANTO na juana 91
Pérez Caballero ha denunciado lo» pé-jies Cortee, por coaiiderarsa má« seguro 
riódico» reprodujeron la carta del por-¡que nunca» y que-Já díoposión de amnistía 
tucués Quv^wn Junqaeiio. 8 vendría á la cámara.
n s a a l f o  i Moróte denuecia al alcalde de Llamas pí-r
D !« .«  ,u .  .-n .«U elM » PO.MÍOÍW A »  J  m »
al marqués del Kdal Tetipjo jllamealó el pri­
mero ia actitud dé 108 niáiino®, ©xcueándo-- 
ce á la vea de prese ntar al alto personal ael 
departamento eásazv'ú á que la cesemoraa 
tenía carácter privado.
Alba «alió entre los j'eféi y oficíale», efe 
medio de la mayor rfiaiAtd. 1
luteievsao iaaa«fia«íáo<« *
En la próxima Beaáahfc se rea.oírAél Cófe- 
8?jo admiñisúativo dei banco fíMcó-es pa­
ñol, cuyo esíabiecimíento de ciédlto tiene 
aceptada, en prlacipio, la negociación con 
el Ayuntamiento de Málsga de 750,000 pe­
setas.
Rénnldn
Mañana »e reunirán lo» diputado» sgrí- 
e&l&c pe*® adopta» acufeidos sobieRa depra- 
ciaciófe' de lo» trigo».
pü '̂tvllsaeióiai 6o ipatmSc®
Entre loa individuos que formen la cemí- 
»ió i de coneUJ'noB se repartirán hoy io» tra­
bajo» .atsibüitók' á ia mi»ma para terminar 
pionf'óói áict»mé.n«
Sifittea Uegcndo á palacio caite» y tele­
grama» qudlcohtienen protesta» contra el 
pioyacto de *,»ocíéCíocei.
Esta tarde con ferefectíron Vega de Armi- 
jó, McretyCREalÓi»®. dAsperteJido la en- 
nevfnta bastante L'tóré».
A la salida dijo el «eguadó que llevaba
Urpiesionea muy satisfactorias.
OanaUja» declaró qu «1® había llamado 
Vega de Armijp para e ®íú>cer au criterio 
acerca, de los asunto» c'fi actualidad, en 
viata d'e lo» rumore» qua óii cKlattanufiCMn- 
do proiiables conflicto».
Taml'iéa afirma que prevafeció «u opí-
RomafeOM» objéte que so puede iateive- 
ixlff en el áauntó mieaívas el vendedor,no rc.- 
eUme anta el Gobesfeador da Oviedo.'
Habla de nuevo Morete para preguntar 
por qué nó se Iraeiadaa lóa restos del emi­
nente actor An ionio Vico.
I Contesta Roraanonéeqiie la ley «éñala I para la eshumaeión un plazo de cinco áño»,
1 p'ero el Gobierno pioearasá anticipar él 
aaslado.
leabal pide rdfedónes de las órdené» ?»- 
iigiosady del proj/eptO áe Gj^mazo soslUn- 
yenáo el impuestode cOasume», sin perju­
dicar is Hacieeds múfeicip&l.
Nou|uó» ftcuncla que pedirá la suprerlón 
en loa preaupuestoa de la» partido» qu  ̂ se 
atribuyen á la» c# pitecia» geoeisíes vacan­
te».
Se entra en la orden del día.
Dlachíes© el proyecto da asociaeione».
Albó conaume ei cegando tumo en efen- 
tra y pregunta »i e» exacto que el Gobierno 
no h«ce suyo el proyeclo,
RemLfeone» efirma que el Gobierno lo ha­
ce suyo.
Ei banco azul queda desierlo.
Los republicanos y oAtalanistas prote» - 
tan.
Se promueve un fenomenal escándalo. 
Tornan á entrar en el salón Romanone» y 
Jimeno.
Albó eomb&te el pioyeoto y dice que en- 
trifia un aentido verd&derÉmente absolutis­
ta, que contradice el espíritu liberal del de­
recho concordado.
T termina afiimanáo qu» el proyecto no 
será ley. Forte!», á nombré de la comisión, 
defiende el dící&men, manifestando que an-1 
te el incremento adquirido por las órdenes! 
religiOBas se está en ei deber de leglamen- 
* tari»», y qn® 1» ley supone un avance en el 1
qué tan traidorament© la había ©Egañadó.
‘ Y cuando ya no 1© aceptaba ni como cónyuge, después 
de haberle .adorado como amante, conocía Marcial que 
iba á amarla con toda su alma; si es que vivía, porque el . 
médico no lé dió esperanzas, sobre todo si se entregaba á 
emociones violentas. _
—|Me prómete usted que nadie sabrá la estancia aqal 
de mi hija?
—Sa lo Juro; tanto más, cuanto que no he revelado su 
nombre ni al médico ni á los criados.
—-En ése caso, concédame usted el favor da dejarme so­
la con ella hasta que pueda llevármela sin peligro.
Juana había vuelto en sí.
Marcial se arrodilld á la cabecera de la cama, besé res­
petuosamente la mano de la 0hf«ma,vy después de salu­
dar á ía condena, sa retiró como demostrando que obede­
cía su ruego;
-Nó sabiendo qué bacer, bajó hasta los Campos Elí- 
iseos, donde encontró á un amigo que le fué acompañan- 
' lo hasta el Gasiní), poniéndose á jugar sin orden ni con- 
cierto, ' '
-Estás de vena^dijáronle al cabo de media hora;—No 
\aces más qne ganar.
-Qflá, |,̂ stoy ganando?—repuso él como admirándose, 
aracia atontado.
la hora de comer volvió á su nasa coa objeto de ha- 
b% ecn la condesa; pero ésta se negó & recibirle, rogán* 




ialó la ordi?n y sa fuá al café Inglés, donde apenas em* 




nión 18 lyectoá la ley d« asocíasióní*» camino do la» libeitade».
ué tal por tu casa?—!e preguntó ella. 
no tengo casa—le contestó Marcial participándole 
había marchado para dejar en libertad á li madre 
0 había intentado suicidarse, 
or, así te vendrás á la mía. Así como así me dis­
gustará volver á ver tu lecho funeral.
Mar^l aprovechó el momento para reiterarle la reeo- 
mendafeón de que no dijera á nadie una palabra sobre la 
trágicaWQntura. „
—Daicuida, no contaré nada. Pero, ¿cómo se llama esa 
loca? i
Briamon le dijo que era una extranjera, una norte-ame­
ricana H  apellido Meredith.
—Ahora sí que puedes estar tranquilo, porque lo que es
ese nombre no io pronuncio.
Margarita comió con su amante, pero cometió la falta 
de hablar incesantemente de la loca americana; tanto que 
Marcial, á quien no se le podía olvidar la ocurrencia de 
Juana y que juzgaba de la intensidad de su cariño par lo 
inmenso de su desesperación, concluyó por imponerle si­
lencio seriamente. Entonces ella se contuvo algo, pero em­
pezó á burlarse con bastante gracia de ía virtud de esas 
señoritas que á medía noche van á casa de sus amados en 
busca da consejos.
Marcial no pudo sufrir más, y levantándose de mal ta­
lante arrojó ia servilleta sóbrela mesa pronunciando un 
«Buenas noches» con tal e;EtonaGÍóa que se asemejaba ’ 
mucho á una formal, despcáidá.
—Anda, andad buscarla—le griió Margarita.
Ya én el tíoulóvard se preguntaba paira sus adentro» si 
no habría hecho mal en romper con Margarita, supuesto 
que Juana había roto con é).
Poseedor de dos queridas en quienes adoraba, se veía 
de un golpe solo y sin ninguna.
—¡Qué fíío hacel —dijo abrochándose el abrigo.
- Aquella noche fuimos presentados mutuamente por el 
marqués de ***.
—Aquí tiene usted un hombre feliz—díjome mi amigo 
refiriéndose á Marcial.—Todas las mujeres le quieren, y 
siempre tiene dos queridas á un tiempo.
-S í ,  dofe; pero esta noche me hacía falta una tercera.
—Tiene usted razón—le dije,—porque tener dos es co­
mo no tener nieguna. La unidad es io que constituye ia 
fuerza del amor: ó poseer setecientas mujeres, como Salo-  ̂
món, 6 contentarse con una sola.
Me parece que el conde de Briancon no oyó lo que lé di-- 
je, preocupado con Juana y con el miedo que tenía d©̂  
amarla demasiado ó de no ser amado por ella.
-^Yo he sido quien ha sentido aquí el golpe—se decía 
allá en su pensamiento y señalando al corazón.—¡Ohl iXv 




D O ^  EBÍOÍOMEB D í a HX^S o p - u . 1 ^ 1 Marte s 11 de Dicíembifé dé 1906
Si  raiga a l pñblieo Tisiti aniBtrai SaeorialMÍpara ixamilar loi bordtidoB de todos istUoi:Eneajis, realee, MatieM, pasto vaiaiea, it i ,,  ajee \tados M i la Máqoinia
DOMÉSTICA BOBINA CENTBÁI., la n im a  qae se esiplea aBiversaimeate para las laMlaa,Ua labores de ropa blaosa, pre&dss de TeetSr y otras slasiisris,
‘M á q a in a s  ”S!N G ER ,i p a r a  c o s e r á  xb£i.1m  «aa. 1 »  P x o ^ ± a c l »  ENVOLVED
«® ■* f í  ^  S  1 E n  la  im p re n ta  de esta díAvin
M&qainas para toda iadastria ea qae se eiaplee la eoatara. M s i  los i o M  2,50 s n i s s . » F í t a  d'l^üsge Sostrads p e  se i  |ntis
A W T U q v ilB A :, 8 , EiHcraa, 8  
JÉBONlbA, a , C a r r e r a  CiapiMeli 9  
VBIfKjB-M AJLABA, 7 , M ereaderea , 7
im p re n ta  de este diario 
Be ve n d e  p a p e l p o r a rro b a s .
Depósito Oentrai: isaboraíoiio Qnímioo Faifmaeéutío© de F. del Bío ^rtieirero (!3uoesoir de||ó]izdlez Mairlll)."-Uompañía, t̂ íd,—jUAJUAD̂ A
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, PEDID SIEMPRE •V:i,
a l  O a a ^ r a o o l
Don Sarique de Listran y Boset, Médico de guardia de la Gasa de S«- 
. corro del Distrito de Palacio.
^ CERTIFICO: Que he empleado el preparado 
M A R F I L  A L  G U A Y A C O L  eu la práctica iüfautü, h a b ie X
ICEITE FDM DE DiSiO DE DDIIDO, DO) HSEITOS DE DDL T DE SISD
V DDDIfDDL PDEPDIEDII 11 !II
obtenido notables curaciones en todos los casos én ipxe está* indicado* 
así como el que suscribe lo ba utilizado para sí en un bronquitis cróni­
ca que Tiene padeciendo bace largo tiempo y ba bailado notable mejoría 
en BU dolencia. - ”
Y para que pueda bis^r c ^ t « ^  irm i el presente en Madrid i  1« dfc' Masxedeim. . ■
ABONOS é O Ñ C E N T M D O SF L O R I D A
'<̂-'A5"*’V.̂i*lA¿aigg.gcrr̂ rwqptwiii'T iii ,  
PIR A  TODOS los OüLTiyOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS 
JU A U  H. SC H M ÉARTZ: firan Capitán, 14, C O R D O B A
SUCURSAL en M ÁÍÍOA: Calle de GRANADA número 126
ZDeleg*a,d.o: 3^0TL»XI?T.^----------------
yfbxíigemsafsmi
B s ir lq in »  L ls t r á x i  B o » « t
f  1 1 1 1  n  F  R i  ¥  i  8 II 1 d e p o s i t o  d e  c e m e n t o s  i I n  1000 pesetas am u «s se a lq u ila
^  I y  © a l J®idi»á.ialiea cómoda casa de campo, dé inmejorablesAondicicnes higiécic&s,
B X T K 3 * O S
ut , ' F © @ F A Y A R A
*' Wsiááií' los «níeríños, los «®avale«i®Bt9S. y todos ios -------
ITSSÍO-DB'BAYARD les dará oon segaridad, la FÜIRZA. y la'SJ 
4LFD__DoBÓelto en todas !®g taiiartfflialaís.—COLLIN et 0.% Parla,
-g^
Cervecería Inglesa
Refrescos, licores, vermouth y sodas
Casa© Q u e m a d 1 Y  3.
‘f e r o b .e n o -L a i^ a
tSodic&ménto 6op9c!e.D de la pri­
mara tísntldórt. Foclüta ¡& salida d» 
l©9 dldníea' CAÍma el dsior ̂ s! prurito 
dé (as anclas' Proviene los accidentes 
es las danUcicnsa diflcilss.
OE VE8TA 18 US PAliSACIAI
A l pov tti&yos: 'M, L A Z A  




















B* §  S ^  
a» ''ü- ' 2®  c8 
fe ^  t í  p„
a ' *  ®  ©
J T  ®  «s ®
S , t í  O  ®  
Pri ^
^  C8C fj omxi ^
jCasa de Ultramarinos y Comestibles
rEspeeiilidad pira familias donde encontrarán todos los artí> 
culos necesariamente indispensables para la casa, azúcares, thé,VUAWIO JJlWVwWS»**»iXai«w**»w ***«**»F"**"*“'*'*'̂ “' — 7 *
café, conseivás, Jamones, Salchichones, Chorizos, Vinos de las 
marcas más acreditadas, del afio 1808, Licores y Anisados é in­
finidad dé ariículos concernientes al ramo.
NOTA.—Todas las personas que compren en esta casa dn- 
nnte todo el'sfio de 1907, en Pascua de Narídad, se le bazá un 
«bsequio.
En esta casa se necesita un nifio que entienda algo de mos­
trador.
T O R R I J 0 3 ,  5 7  y  6 0
y  a l  J E i d i » á u I i e a
de las más acreditadas fábricas ingiesaB, ízancesas y belgas. 
Romano superior. arroba 0,70 pesetas.
Portland . (negbo y claro). . . . .  > 0,90 »
» exira (blanco) »
» » (claro)para pavimentos!, , . > i,— >
Oal Hidráulica. . . . * . ^ .................. » o,90 »
Pop wagones precios especiales
Fprtlsnd de Bélgica, oíase extra, lo mejor que se eonooe para 
paTimentos y aceras.
JToné nimias RirMo- Huerto ñml 15—Máluga
Á domicilio, portes arreglados.- Se vendan cacos vacío*
cómoda casa de campo, de iQ D>jorable « bndicicnes higiécic&s, 
á dos kilómetros de esta ciudad, c&mini de ruedas, con cebo 
habitaciones en planta alts, cinco en la isja, cuadra, cechera, 
corral para gaiiinas y media fanega de t i f  ra-baerlo con riego.
Darán razón (n esta Administración.
NUEVO TRATAMIENTO
J A B O N
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
U ACEITERA lALAOÜEÑAes el de
Escritorio: Mendivil, 5 Teléfono, 210
del Doctor W. Stakano* 
witchz. A los quince días 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose én pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una henposa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. Dé venta 
gn Málaga en los princi­






ñas, cejas y erup­
ciones en la piei.»
J L f O e i é i t i . 
© © p i l a F
Antiséptica
curativo dé toda clase de dolores y enfent idades crónicas con lo* 
PARCHES POROSOS ELEGTRO-QUIM GOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatisr o articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—'Catarros (ronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, t( , debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepaas, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, iKericia, cólicos bepáü- 
cos, inapetencia, etc., etc. f
PARCHE SELLO AMARILLO.—En fias enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxaccionek golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETA®.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao, único preparador y depositario ginéral para toda Espafiá 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su proviucia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 6,
R O S  L E C H A U X
k
ea  ■VXIDjDia.
V — y  Yod-oj»® >P«tas¿o 
■‘Bss0óflito o »  'íasb88 .ia* F«ém
Unico importador en España 
p G O  JAECKEL HANDWERK 
Plaza de Uncibay, 9, l.“.~MALAGA
'<^Mo assAss ©E&f©j?iai©^««í®ía ts®i o. -luo
fN funesoBea digestivas S9 restableoen en algunos díaá ooa el
ELIXIR QREZ
.ilfen'ico digestivo. Es la preparación digestiva más ooaaciíia 
todo ei mundo. Depósito en todas lae larmsciaí ”
 ̂ C a lila  e í  C.
A LOS QUINTOS
ü £ 0 R  U P E
Cura segur» y pronta de i» 
L IC G H  L A F R A B K .—El m., 
negréce los dieaíea y bdo constipa.
^  Depósito en tod&s las í&iínaeiaBi
lia  y la por d
I los íen^ginos >s, no en-
^CoUin et C.*j Papia.
Empresa que redime á zneidltco 
del servicio miliiar activó.
. Participa á los padres de fa- 
I milis, que admite suicripcío- 
j nes pera el inmediato sorteo de 
I 1907, pudiéndose adquirir las 
bisas y condiciones de los con- 
iratos, en la oficina del repre­
sentante de esta Empresa, don 
Adolfode Zalueta, calle de Pa­
rrar, rúm 23, al que puede di­
rigirse la correspondencia.
^ Ao se admifm íorredores.
Se alquila
un piso b»jo en caiie de la Vic­
toria, núm. 40,
Darán razón en la tienda es- 
tablecída en dicha casa.
y
de hierro ó dedobles fundas para barriles ás vinoá bou «eos, 
eastaño se venden á precios eéosómiéos.- 
■ Darán razón los Sres. Hijos y Nistó d® F. Ramos Téilifs.™ Má­
laga.
E tt casia par^tioul*» mm
desea nao ó dos, oabaL eron 
oou asistencia ó aiá
Informarán en esta 
nistraoión. Admi-
Antonia Alrarez de
tIÍS Í //"* * ''"* " -»® » '* »
íM aíííl?  Campana(Marca Yíegistiada).
Se din muestra» gratis. 
Puerta del Mar 6 y 8.
D E P O S I T A R I O  ge. Gó m e z ;E N  m A l a o a .
D o l o » * »  p p o -
oiones para casos profesiona-
Granada IIB, praL
La Concepoídn
.Oasa de familia de Rnflna
Vrotoria.—Habitaciones amuo- 
Oiaaas con ó sin asistenois.
Vistas á calle Granada.— OG 
derería núm.
EL LLANTO DE JITAÍÍA EL LLANTO DE JÜANA]
XXIV
Lno Ddofi qn9Sf>!dspi
Bfiancon subía diariamente dos veceis á su casa para 
tener noticias de la enferma é iba á dormir I al Grand-Ho • 
teí, dejando en completa libertad á la madre y á la hija.
Al segundo día de esta vida le escribid á Juana la si­
guiente esquela:
«Poseído de un amor tan profundo por usted, no sé más 
que obedecer. Permanezca en mi casa como si fuese la su­
ya, y mándeme lo que sea de su agrado. No le pido á Dios 
restablecimiento, y cuando ya se encuentre us­
ted bien diríjame la menor indicación y me verá á sus pies 
para no separarme nunca destilado ó despedirme para 
siempre.»
Cuatro mortales días trascurrieron sin que recibiese úna 
sola línea de Juana ni de su madie. Cada vez que se p. e- 
sentaba á tener noticias le respondían lo misme: «La seño­
rita sigue muy mala; el médico desconfía; la condesa no 
nace más que llorar.»
Unicamente el negro tenía esperanzas de que todo pa­
rase en bien; pero precisamente era del que hacía menos caso.
Resuelto á todo, se dirigió por último á casa üel módico 
para interrogarle en toda forma.
Respondióle el doctor que su pronóstico en cuanto á la 
nenda fué exacto; pero que el veneno había hecho muchos 
éstragos.
La pobr& criatura no tenía ya ni cuerpo ni alma.
Así fueron pasando días hasta que al llegar el décimo, 
irecibió estos renglones escritos por la condesa:
«Venga usted á verla, quiere hablarle. Oigala usted; pe­
ro no le replique porque la menor emoción la mataría.
»L a sondas a dh A rmaillag.»
he de añadirle? Juana volvió en sí; de rodillas le supliqué 
que viviera, dándole á besar este crucifijo; y por último, 
consintió en tomar el contraveneno.
La condesa cogió ei crucifijo besándole con efusión. 
¡Dios mío! ¡Hija de mi vida!—exclamó volviendo á 
abrazar á Juana.
—¡Pobre local—continuó dicíéndola, contemplándola 
con la natural alegría de haberla encontrado viva y con 
la tristeza propia de verla en casa de Briancon.—¿Qué di­
rán de tí?
—Señora,—repuso Marcial asiéndole una mano y otra 
á su hija-—tengo el honor da pedirle á la señorita Juana 
de Armaillae.
—Ds ningún modo—exclamó la joven retirando su ma- 
no;—podría usted acusarme de haber preparado esta co­
media del matrimonio.
¿Por qué viniste entonces?—dijo la madre.
—-rPara no casarme con Dclamare. Deseaba morirme. 
Pero, Puesto que ahora me obligan á vivir, viviré para 
D ios. Volveré á casa, y en cuanto recobre mis fuerzas en­
traré en el convento de las Carmelitas donÉe me espera mi 
amiga Blanca. - 7 ^
Ahora si que te has vuelto loca-rdijo haciendo un 
movimienío de impaciencia la señora de Armaíliac.-^Nc 
ten^ en el mundo á nadie más que á/tí, y quieres que tí
—Es misino, mamá. Haz el favor de vestirme; Ilévaire 
á casa, Te lo suplico.
_ —Eso no es posible—dijo Marcial.—Le pregunté al mé­
dico cuándo podría trasladarla á usted, y ordenó que ju­
rante dos días guardase un reposo absoluto. Por esta ra­
zón faí yo solo en busca de su madre de usted y no Is lle­
vó conmigo.
.—Todo eso está muy bien; pero yo tendré fuerzaspara 
marcharme.
V Trató de incorporarse, mas con el esfuerzo perdió si co- 
nocirniento y cayó d© espaldas, quebrantada tanto pjr las 
emociones sufridas como por el veneno y la puñalada.
—¡Dios mío! —exclamó su madre abrazándola.—¡Se me 
muere mi hija! ¡No me la quitéis, Señor!
A pesar de que Briancon nó era muy sensible, sintió 
que los ojos se le llenaban de lágrimas.
 ̂La renuncia de Juana á ser su esposa hubo de impre­
sionarle hondamente, comprendiendo que su indomable 
altivez no le permitía aceptar como marido al liombre
23
CiroQiftiea del Goberaádoí civil jelatiTas 
a penados, órden público y expropiaciones.
—Anuncio de Hacienda sobre exposición 
del padrón de carruajes.
-Gonvocatórias de la Junta de Asocia-
—Edictos de distintas alcaldías.
_ “ Tarifa de arbitrios exlraordinariós de 
Gomares,
gados y requisitorias de diversos juz-
Koglsitr® e lv u
Insiripciones beebas ayer:
1VT , , *̂S®A®O. Ba Ba UBS85B
Nacimientos; Enrique Cabello Gañido y 
Antonio Palacios Núfiez. <
riUGaoo na sam?o bokiüup 
Defuncionesj Antonio Valyerde CabePo, 
j!Sé Gómez Navarro, Carmen González
Buenofa y Antonio Terrón Cortés
© © 3 cn © iít0 ip io «
Rdoandaoión obtenida eii el día d« t« 
cha por los concepto. siguientS*
Por mhnmaoiones, 235 peaetas.
Por permanencias, 15,00, 
ror  exhumaciones. 00.00.
Total, 250,00 pesetas.
A M B W I D A » » »
f.E* ™« MM iei.
el .iínltóte .-«¿.T o T
h a "s K e ™ * r if i i* “ domador querondo diex vecríi gjjg leones.
BUQVSi enxsAicog avsb 
vapor «Aznalfancht», de Sevilla.
Idem «Grao», de Cádiz.
Idem «Bothníe», de Darmonth.
BOQüfiS 0BS?Aa0UADS
Vapor «Flor*», para Cartagena.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melüla. 
Idem «Aznalfarache», para Cádiz.
Idem «Induslris», para Lisboa.
El médico.—¡SíJ...
**‘*’ *̂ era usted 
me-llamó á mí para hacer testamento.
ceUn individuo que los conoce á fondo, di- * ** ícdor
embusteros, q»e 
para engañarse mútuamente son capaces de 
decirse la verdad. ^
INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 8 
Barómetro: sitara medía, 762 36 
Temperatura mínima; 5 8. *
Idem máxima, 10,0. ‘
Díreoión del viento, O.N.O.
Estado del cielo, cubierto y lloviendo. 
Estado del mar, mrejada.
M m tM dejpc»
Reies sacrificadas en el día 6:
26 vacunos y 6 terneras, peso 8.383 kilos OOO gramos, peaetas 338,25.
31 Isnar y cabrío, peto 381 kilos 760 era mos, pesetas 15,27. wb «ougra
mo..
TEATRO CERVANTES.—Comnafiía có- 
mico-diamática Borrás-Cobef ¿  ̂ ^
S í t ? =
d4«ro.ío\r:*-
r l c a ^ t ^ ^  LARA,—Compaflia «ómíco-li- rica de D. Ventura de la Vega.
A í í í  o Marruecos»
A V i  "-rompú de Eustaquio».
ganda».
*® 'fexfcilíbfáa diez cua- drof cinematográficos^
daflB de anfiteatro, 20 céntimos; g n -
Total de peso: 5.270 kilo* 260 gramo^,
„„„Hal3ichMela Emiliana
^ T f*ARA VERDEAR Y EXPORTARLos 11 y 1,2 kilo. p.a*" IQ 
Descuento 10 OiO tomando 100 kilos. Hacienda Rompedizo.—En Churriana.
m .
